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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación que 
existe entre los principios del Modern Agile y el desarrollo del pensamiento innovador en los 
estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la facultad de Comunicaciones de 
una universidad particular de Lima, durante el ciclo 2020-0. Los participantes fueron 277 
estudiantes de ambos géneros, los cuales provienen de las tres sedes de la universidad particular 
seleccionada y pertenecen a la carrera de Comunicación y Periodismo. La metodología 
empleada desarrolla el enfoque cuantitativo, el alcance descriptivo correlacional y el diseño no 
experimental. Los resultados mostraron que los estudiantes reconocen en ellos el pensamiento 
innovador, pero no cuentan con las estrategias necesarias para desarrollarlo. Por otro lado, 
intuitivamente están de acuerdo con las ideas de los principios del Modern Agile, lo que 
facilitaría la adopción de la metodología de su parte. Se concluye que los principios del Modern 
Agile sí tienen relación con el desarrollo del pensamiento innovador. 
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The objective of this research work is to determine the relationship that exists between 
the principles of Modern Agile and the development of innovative thinking in students of the 
Communication and Journalism career of the Communications faculty of a private university 
in Lima, during the 2020-0 period. The participants were 277 students of both genders, which 
come from the three locations of the selected private university and belong to the 
Communication and Journalism career. The methodology used develops the quantitative 
approach, the correlational descriptive scope and the non-experimental design. The results 
showed that students recognize innovative thinking in them, but do not have the necessary 
strategies to develop it. On the other hand, they intuitively agree with the ideas of the Modern 
Agile principles, which could facilitate the adoption of the methodology on their part. It is 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Situación problemática 
Actualmente, la humanidad es partícipe de un hecho sin precedentes en los últimos 200 
años. La pandemia global originada por el COVID-19 ha puesto a prueba la mayoría de los 
paradigmas que regían el mundo moderno. Ahora, el futuro inmediato es cambiante e incierto 
y el concepto de un mundo VUCA, volátil, incierto, cambiante y ambiguo (Thurman, 1991), 
nunca ha sido más apropiado para describir la realidad. El contexto generado por la emergencia 
sanitaria ha golpeado diferentes sectores, resaltando entre ellos el sector de salud, el educativo 
y el empresarial. En los tres se puede identificar la rápida y atropellada adaptación que han 
tenido que sufrir ante una realidad que no se tenía prevista en ningún escenario ni simulación; 
también se ha puesto en evidencia la falta de profesionales capacitados, autónomos y creativos 
en el mercado laboral: individuos que planteen nuevas formas de afrontar los problemas. Todo 
esto pone de manifiesto la necesidad de fomentar, desde ya, en los estudiantes, la capacidad de 
innovación y reinvención, que es la que está marcando, actualmente, la diferencia entre 
sobrevivir o desaparecer.  
A esto se le suma que los profesionales y el sector laboral han sufrido un golpe muy 
duro. En Perú, son más de 4 millones las personas que se han quedado sin empleo durante los 
primeros seis meses de 2020, un total del 55.6% de la Población Económicamente Activa (INEI, 
2020). Las empresas demandan profesionales que se adapten a los nuevos regímenes, que sean 
activos y con iniciativa y que se muestren flexibles a los cambios. La formación universitaria, 
sin embargo, ha preparado por décadas a estudiantes, para trabajar en una realidad que dejó de 
existir en marzo de 2020, donde los parámetros y la burocracia delimitaban su actuar. 
Ante esta situación, se hace imperativa una reforma del modelo educativo peruano en 




facilite a los futuros profesionales navegar en la incertidumbre. Las universidades no solo deben 
adaptar las sesiones de aprendizaje a un entorno virtual o remoto, sino que necesitan reformular 
el tipo de competencias que requieren desarrollar en sus egresados para un futuro que no es el 
mismo del año pasado y que presenta oportunidades distintas en un mercado transformado y 
cambiante. 
En consecuencia, es importante que las universidades incorporen en todas sus carreras 
metodologías educativas que contribuyan al desarrollo de las competencias necesarias para la 
nueva normalidad. Una de estas competencias base es la innovación, que permite, entre otras 
cosas, desarrollar múltiples soluciones a diferentes problemas con los recursos ya existentes. 
Metodologías aplicadas al sector educativo, como el Modern Agile, facilitan el desarrollo de 
estas competencias, ya que están pensadas para trabajar en ambientes inciertos y cambiantes, 
enfocados en los procesos, el aprendizaje y las personas.  
Finalmente, la crisis sanitaria global ha obligado a instituciones tradicionales, como las 
del gobierno, a tener un acercamiento a metodologías nuevas e innovadoras. Un caso concreto 
es el del programa desarrollado por el Ministerio de Educación peruano, Aprendo en Casa, que 
en corto tiempo fue lanzado ante la urgente necesidad de no detener el año escolar. Esta 
iniciativa ha sido continuamente mejorada durante su ejecución, utilizando metodologías ágiles 
que han llevado al MINEDU a hablar en términos de sprints, backlog, scrum, entrega de valor, 
retroalimentación y aprendizaje continuo, términos que resultan novedosos para funcionarios 
que no conocían otra forma de trabajo más allá del papel (Parodi, 2020). 
En conclusión, este trabajo de investigación busca determinar la relación entre la 
metodología Modern Agile y el desarrollo de la competencia Pensamiento Innovador. Estas 
variables se han elegido porque se considera que, de probarse una relación positiva, la 
implementación del Modern Agile como metodología de clase será de utilidad para los 




enfrentarse de manera más competente a la nueva normalidad laboral, que deja de lado 
metodologías planteadas desde la 1era Revolución Industrial y les exige trabajar sobre 
incertidumbre, volatilidad, cambio constante y complejidad. 
 
1.2 Preguntas de investigación 
 
1.2.1 Pregunta general 
¿Qué relación existe entre los principios de Modern Agile y el desarrollo del 
pensamiento innovador en los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la 
facultad de Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 2020-0? 
 
1.2.2 Preguntas específicas 
● ¿Qué relación existe entre los principios de Modern Agile y la toma de riesgos en el 
ámbito educativo y laboral en los estudiantes de la carrera de Comunicación y 
Periodismo de la facultad de Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 
2020-0? 
● ¿Qué relación existe entre los principios de Modern Agile y la resolución de problemas 
en los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la facultad de 
Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 2020-0? 
● ¿Qué relación existe entre los principios del Modern Agile y la aceptación de 
contradicciones en los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la 







1.3 Objetivos de la investigación 
 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los principios de Modern Agile y el desarrollo 
del pensamiento innovador en los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de 
la facultad de Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 2020-0 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
● Analizar la relación que existe entre los principios del Modern Agile y la toma de riesgos 
en el ámbito educativo y laboral en los estudiantes de la carrera de Comunicación y 
Periodismo de la facultad de Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 
2020-0. 
● Identificar la relación que existe entre los principios del Modern Agile y la resolución 
de problemas en los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la 
facultad de Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 2020-0. 
● Señalar la relación que existe entre los principios del Modern Agile y la aceptación de 
contradicciones en los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la 
facultad de Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 2020-0. 
 
1.4 Justificación 
A nivel teórico, este trabajo de investigación resalta la necesidad de un trabajo 
conectado que facilite el aprendizaje de los estudiantes y que lo acerque a la realidad, 
considerando las necesidades de las demás personas. Existen similitudes entre los principios 
Modern Agile y la corriente pedagógica del Conectivismo, planteada por pensadores como 




aprendizaje para la era digital, considerada piedra angular de la corriente. Según ésta, las 
conexiones son la base en la que el ser humano aprende. “Ya no podemos experimentar y 
adquirir individualmente el conocimiento que necesitamos para actuar. Nuestra competencia 
depende de formar conexiones” (Siemens, 2004). 
El éxito del aprendizaje en esta visión está determinado por entender que el entorno es 
flexible y cambiante, que la información se produce y adquiere constantemente y la capacidad 
de reconocer cómo la nueva data afecta decisiones tomadas con anterioridad es crítica (Siemens, 
2004). Apoyada en esta teoría, la empresa tecnológica Cisco, en el año 2010, publicó un reporte 
titulado The Learning Society. El reporte propone una sociedad basada en nueve principios 
culturales y altruistas, además de plantear que el aparato educativo a nivel global debe 
convertirse en una sociedad de aprendizaje.  
Para el Conectivismo, la educación necesaria para afrontar el presente debe ser 
colaborativa y capaz de adaptarse a los cambios a gran velocidad. Es decir, comparte la visión 
con el pensamiento Modern Agile. 
Por otro lado, Johnson y Johnson (2014) plantearon la teoría del Aprendizaje 
Colaborativo en el Siglo 21, donde se plantean los retos y megatendencias globales en los que 
la cooperación entre personas tendrá un rol esencial debido a la interdependencia y conexión 
de las personas.  
La interdependencia global también significa que la solución a la mayoría de los 
problemas principales que enfrentan los países individuales (por ejemplo, 
enfermedades, hambre, contaminación ambiental, calentamiento global, terrorismo, 
proliferación nuclear) están aumentando los problemas que no pueden aliviarse con 
acciones tomadas solo a nivel nacional (Johnson & Johnson, 2014, p. 844).   
Ante estos retos se presenta la necesidad de trabajar de manera colaborativa y 




permitan una mejora continua en todos los aspectos antes mencionados, que son cruciales para 
la sobrevivencia de nuestra especie. 
A nivel práctico, en el marco de la educación superior peruana, este trabajo investiga 
la relación entre los principios del Modern Agile y las características del pensamiento innovador 
a fin de determinar si existe un punto de encuentro que facilite la inclusión de nuevas prácticas 
y metodologías a la educación superior que favorezcan el logro de las competencias que el perfil 
de egresado que una universidad plantea.  
La aplicación de nuevas metodologías de aprendizaje, que sean asimiladas con facilidad 
por los estudiantes y que tengan como objetivo un aprendizaje significativo es imperativo para 
la educación superior, que constantemente debe actualizarse para satisfacer las necesidades y 
exigencias del mundo laboral actual. 
A nivel social, este trabajo plantea la posibilidad de que la aplicación de los principios 
ágiles en la educación superior permitiría un aprendizaje significativo y contextualizado, en 
especial en una facultad como Comunicaciones. Significativo porque los principios hacen que 
los estudiantes constantemente realicen una retroalimentación y mejora, identificando cómo 
aprendieron y también enseñando a los demás. Contextualizado, porque les exige estar en 
contacto con la realidad trabajada, acercándose a sus clientes y usuarios, entendiendo sus 
necesidades. 
En el presenta trabajo de investigación también se constata la necesidad de innovar en 
la carrera de Comunicación y Periodismo, ya que es una profesión que se ha visto afectada por 
los avances tecnológicos y que necesita más que nunca un enfoque diferente, el desarrollo de 
la empatía y encontrar una forma diferente de abordar los problemas. 
A nivel particular, ambas autoras del trabajo de investigación son ex-alumnas de la 
universidad y carrera en cuestión y aplican actualmente los principios Agile a sus diferentes 




de aplicar estos marcos metodológicos en el día a día. Por eso es de interés personal investigar 
sobre los beneficios de la aplicación de esta metodología al ámbito educativo, ya que genera 
costumbres de trabajo y desarrolla habilidades complementarias al saber saber y el saber hacer. 
Es decir, contribuye al desarrollo de competencias de manera integral.  
Como comunicadoras y docentes, las autoras buscan investigar e implementar la 
práctica de los principios ágiles como herramienta de soporte a los estudiantes para adaptarse y 





















CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Al momento de realizar este trabajo de investigación, no se encontraron antecedentes 
internacionales enfocados en determinar la relación entre los principios del Modern Agile y el 
pensamiento innovador. Sin embargo, se encontraron algunos trabajos previos relacionados a 
las variables de manera individual. 
Tomaselli, Bollati y Pinto, en su trabajo de 2018, Modern Agile: una propuesta de 
aplicación a la enseñanza (Argentina), utilizaron una metodología cualitativa, para entender la 
metodología Modern Agile y proponer aplicarla al curso de Sintaxis y Semántica de los 
Lenguajes en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de su universidad. El objetivo es 
contextualizar la necesidad de una actualización de las metodologías de aprendizaje, 
presentando como alternativa los principios del Modern Agile, nacidos de la cultura del 
desarrollo del software. 
Los resultados implican la presentación de novedosos conceptos sobre el enfoque 
centrado en las personas, la seguridad como pre-requisito, la experimentación y aprendizaje 
rápido y la entrega continua de valor, en tanto a su aplicación en el aula. 
Como conclusiones, ellas proponen a la agilidad como brújula de la educación, basando 
esta ruta de aprendizaje en las etapas de iteración, cultura, retroalimentación, confianza y 
colaboración.  
Las autoras también acercan estas metodologías a cursos diferentes a los de software e 
ingeniería de sistemas, resaltando su utilidad para diferentes materias. En este punto, es de suma 




metodología ágil de enseñanza y aprendizaje y los principios del Modern Agile, concluyendo 
que el Modern Agile no indica lo que se debe hacer, sino más bien, el objetivo que se debe 
conseguir, dando libertad al docente en la aplicación de herramientas diversas.  
Como aporte crítico, este trabajo se vuelve un referente latinoamericano de reflexión 
sobre la incorporación de metodologías ágiles al aula. En la propuesta, las autoras se muestran 
entusiastas en cuanto a las posibilidades además de subrayar que el uso de Modern Agile aportó 
a disminuir la desmotivación y baja participación en clases que pudieron observar en los 
estudiantes. 
Laanpere, en su trabajo de 2018, Revealing the secret pieces of the puzzle. Studying the 
hidden influences of Agile development context on user-centered design (Suecia), utilizó una 
metodología cualitativa, usando entrevistas semiestructuradas como su principal método de 
recolección de información. El objetivo del trabajo se centra en plantear la conexión entre el 
contexto agile y el diseño centrado en el usuario, buscando identificar los dolores que los 
diferentes actores de este contexto puedan sentir o causar en medio del proceso.  
Los resultados del trabajo identifican para su muestra cuatro áreas de mejora: 
colaboración (participación tardía), prácticas (metodologías de trabajo incompatibles entre 
actores), conocimiento y actitud (para el cambio) e influencia organizacional (cultura).  
La conclusión del trabajo apunta a que las diferentes partes involucradas en el proceso, 
por desconocimiento o costumbre de prácticas distintas, interfieren con el rápido desarrollo del 
diseño centrado en el usuario y que, para subsanar esto, se debe tanto investigar y educar, 
además de empoderar más a los diseñadores de experiencias para el usuario. 
El aporte crítico se centra en el mapeo planteado por el autor, ya que resulta útil para 
poder elaborar estrategias de abordaje antes de empezar a trabajar un proyecto nuevo desde la 




conclusiones ponen el foco en la necesidad de reconocer a los actores del proceso y de investigar 
más sobre ellos, así como incorporarlos informadamente a los nuevos procesos ágiles. 
Ljunggren, en su trabajo de 2015, The focus on Usability in Agile development.  
A case study examining Design principles effect on Usability in Agile development (Suecia), 
utilizó una metodología cualitativa, basada en un caso de trabajo junto a la municipalidad de 
Uppsala, con el objetivo de profundizar en la interrelación de tres áreas particulares: la 
usabilidad, el desarrollo agile y los principios de diseño, con el fin de entender cómo unas 
influencian a las otras y si la motivación de producir resultados rápidos afecta en algún punto 
la usabilidad de los proyectos generados. 
Los resultados de este trabajo indican, a través de la interpretación de entrevistas, que, 
a pesar de no haber una designación de responsables para la generación de usabilidad dentro de 
los proyectos, varios miembros del equipo se preocupan voluntariamente por ella.  
El estudio concluye que existe una estrecha relación entre cada una de las variables. Al 
aplicar los principios de diseño y al acercamiento agile, la usabilidad se pone en el foco, 
haciendo que la organización reconozca, en muchos casos, que debe poner las necesidades del 
usuario por encima de las suyas, acción que no siempre realiza. 
El aporte crítico radica en que, si bien esta investigación reconoce haber sido producida 
en un ambiente estatal en un país considerado del primer mundo, aún no existe una conciencia 
completa de la importancia de colocar al usuario en primer lugar o realizar constantes 
iteraciones que comprueben la usabilidad del producto.  
Para efectos de la presente investigación, el aporte de Ljunggren da indicios de que la 
metodología agile guarda relación con principios que pueden extrapolarse a un aula: como la 





Sharp y Lang en su publicación de 2018, Agile in Teaching and Learning: Conceptual 
Framework and Research Agenda (Estados Unidos), utilizan una metodología cualitativa con 
el objetivo de dejar atrás la enseñanza tradicional y preparar estudiantes para ingresar a un 
mundo laboral en el que se realizan trabajos basados en pensamiento agile. Así plantean 
discusiones como el aporte de agile al autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo, el role play 
y el trabajo en contextos inciertos, entre otros.  
El resultado de este compendio de artículos, al proponer casos de estudio de esta 
naturaleza, en algunas instancias incluso con ejercicios o aplicaciones puntuales para clase, es 
que se convierte en una hoja de ruta para docentes que buscan alinear sus métodos de trabajo 
con el pensamiento agile y las diversas metodologías que surgen bajo su nombre.  
Dentro de las conclusiones, los autores retan al lector a entender la importancia de que 
los estudiantes aprendan en ambientes similares a aquellos en los que se desenvolverán 
profesionalmente, ambientes ágiles. 
Como aporte crítico es importante mencionar que actualmente las currículas 
universitarias ofrecen, en algunos casos, experiencias de aprendizaje basado en proyectos o 
servicios; sin embargo, dentro de la concepción de las sesiones de clase, las metodologías 
pedagógicas siguen siendo tradicionales y poco alineadas con los sistemas de pensamiento de 
las empresas que lideran el mercado a nivel mundial. Dentro de la Universidad objeto de esta 
investigación, se ha podido observar exactamente este diagnóstico. La institución, por ejemplo, 
ofrece cursos de especialización post grado en la materia de metodologías ágiles, sin embargo, 
no se capacita a los docentes en las mismas. 
Lang además publica en Information Systems Education Journal en 2017, una 
investigación denominada Agile Learning: Sprinting Through the Semester (Estados Unidos). 




curso electivo de Computer Information Systems de la Universidad de Quinnipiac. A este grupo 
se le cambia el método de enseñanza tradicional por una metodología agile en clases.  
El aprendizaje ágil combina el aprendizaje y la aplicación del aprendizaje, al tiempo que 
permite a los estudiantes fallar más y fallar rápido. (...) Sin embargo, el aprendizaje ágil 
requiere una gran cantidad de planificación, equilibrando la necesidad de proporcionar 
instrucciones con la necesidad de dar explicaciones, así como una cantidad significativa 
de apoyo individual para los estudiantes (Lang, 2017, p. 14). 
Como resultado, el autor comprueba que, si bien no todos los estudiantes estuvieron 
satisfechos con aprender usando la metodología agile, el 60% declaró preferirla sobre el 
aprendizaje basado en proyectos, y una cifra igual manifestó que preferiría que otras clases se 
desarrollaran usando también agile. 
Como conclusiones, a partir de la retroalimentación recolectada de los docentes, se 
pueden distinguir tres retos: primero, la gran cantidad de planeamiento que debe hacerse para 
construir sprints incrementales; segundo, la necesidad de explicar los procesos paso a paso, dar 
un paso atrás y explicar por qué algo debe ser hecho, no cómo algo debe ser hecho; tercero, la 
necesidad de resolver dudas uno a uno, mientras el proceso agile se incorpora en el aula.  
El aporte crítico de este trabajo radica en conocer el proceso, retos y resultados de la 
aplicación de las metodologías ágiles en un salón de clases. De esta forma, se obtiene un punto 
de referencia al plantear una iniciativa semejante. Si bien la presente investigación es 
cuantitativa y plantea otro objetivo, el trabajo de Lang aporta marco referencial para la 
construcción del instrumento que se aplicará. 
Valdelamar, Ramírez, Rodríguez y Morales en su trabajo de 2015, Capacidad 
innovadora: cómo fomentarla según docentes de Ciencias Económicas e Ingeniería de la 




tomando como técnica de recolección de información la encuesta. El objetivo se centró en 
destacar la relevancia del docente en la capacidad innovadora de los estudiantes.  
Los resultados de la investigación mostraron que los docentes, a pesar de no estar 
involucrados directamente con proyectos de innovación y de relacionar la competencia con 
diferentes características según su especialidad, afirman que una de las mejores metodologías 
para fomentar la innovación es la realización de proyectos y el estudio de casos.  
El estudio infiere que los docentes buscan contribuir a la capacidad de innovación de 
los estudiantes para la mejora de sus habilidades laborales, concluyendo que las metodologías 
más propuestas oscilan entre la realización de proyectos, los estudios de caso, así como estar 
en contacto con emprendimientos innovadores para aprender de ellos tácticas y estrategias. Es 
interesante mencionar que la mayoría de los docentes de ciencias se inclinó hacia el uso de 
proyectos. 
El aporte crítico se puede encontrar en que en esta investigación los docentes se hayan 
referido a la realización de proyectos como la metodología que, a su criterio, facilita el 
desarrollo de pensamiento innovador, ya que las metodologías ágiles son aplicadas a proyectos 
de alto impacto en corto tiempo en el ambiente laboral, lo que facilita la generación de trabajos 
y experiencias universitarias contextualizadas y que solucionen problemas reales. 
Granados, en la investigación de 2018, Innovation processes in creative industries: new 
practices and the use of technology in the digital entertainment industry (España), utiliza la 
metodología de revisión de literatura, refiriéndose a trabajos tanto cualitativos como 
cuantitativos que sean específicamente empíricos. El objetivo es indagar en la relación de los 
procesos de innovación con el desarrollo de las industrias creativas, especialmente, con la de 
los videojuegos.  
Dentro de los resultados de esta investigación, el autor comenta que la innovación 




integrado, donde muchos acontecimientos se dan de la mano, incluso, en micro procesos e 
interconexiones. A grandes rasgos, se pueden plantear dos fases dentro de la innovación: la 
exploración y la explotación. Dentro de ellas, el modelo de la tesis plantea tres temas relevantes: 
ideas desarrollo y difusión, las tres, interconectadas. (Granados, 2018, p. 26) 
Quién transita el camino de la innovación se reconocerá en estos momentos. Pero, 
contrario a la creencia popular, dentro de las industrias creativas el avance o tránsito no se 
produce de manera solitaria. El autor hace hincapié en que las industrias creativas no están 
vinculadas con un “único creador” (clásica figura del “genio”), sino con una serie de fuentes de 
generación de ideas que casi siempre trascienden al individuo, siendo las cuatro principales: la 
impronta personal, el trabajo colaborativo o trabajo centrado en el usuario, el mercado o la 
ciencia. (Granados, 2018, p 34)   
Como una de las conclusiones más resaltantes, la investigación apunta a la importancia 
de la introducción de plataformas digitales dentro de la administración de emprendimientos, ya 
que estas crean procesos de creación en tiempo real y reorganizan estructuras internas. 
El aporte crítico está en la referencia a una innovación centrada en el usuario y la 
colaboración, donde el innovador no puede ser ajeno a su contexto (mercado/ciencia) ni ignorar 
sus procesos personales (experimentación, error, ensayo), criterios que coinciden con los 
principios de las metodologías ágiles. También, en la consideración de las nuevas tecnologías 
como otro actor dentro del proceso de innovación, tanto las empresas como las aulas no pueden 
ser ajenas al cambio tecnológico y cómo este influye en su estructura y relación con el usuario. 
Da Costa, en su proyecto doctoral de 2018, They didn’t know it was impossible so they 
did it! Procesos de creatividad e innovación en sistemas sociales complejos abiertos: 
afectividad, motivación y cognición (País Vasco) utiliza una metodología cualitativa - 
cuantitativa. El objetivo es entender cómo las personas que tienen algún tipo de afiliación o 




Uno de los resultados de esta investigación apunta a que la innovación se da 
constantemente en las empresas ya que todas estas existen en un ambiente sumamente volátil 
que busca adaptarse al cambio. Algunas ocurren a nivel macro y otras se dan en microprocesos 
ya que la innovación puede ocurrir de forma educacional, académica, laboral o social. 
Dentro de las conclusiones de esta investigación, la autora resalta el lado humano, así 
como la importancia de la revisión constante de casos.  
El aporte crítico de esta investigación se encuentra en que profundiza en la discusión de 
diversos conceptos relacionados a los procesos de innovación, por ejemplo: la resolución de 
problemas. Este concepto colabora al enfoque de la presente investigación, donde se considera 
la resolución de problemas una de las dimensiones del pensamiento innovador. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Al momento de realizar este trabajo de investigación, no se encontraron antecedentes 
nacionales enfocados en determinar la relación entre los principios del Modern Agile y el 
pensamiento innovador. Sin embargo, se encontró algunos trabajos previos relacionados a las 
variables de manera individual. 
Pita en su investigación de 2014, Aplicación de metodologías ágiles como soporte en la 
gestión de proyectos en agencias de marketing y publicidad digital (Perú) usa la metodología 
cualitativa aplicada descriptiva. El objetivo fue la aplicación de metodologías ágiles como 
soporte en la gestión de proyectos con el fin de la optimización del proceso de desarrollo de 
una agencia de marketing y publicidad digital. 
Como resultado se encontró una mejora en los procesos, la cual se explora a través de 
una descripción meticulosa de la estructura organizacional de la agencia digital, además de las 





En conclusión, la aplicación de la metodología no sólo resuelve problemas operativos 
de la agencia, sino que se convierte en propuesta de valor de la agencia hacia sus diferentes 
stakeholders. 
El aporte crítico se centra en el planteamiento de la asociación de las metodologías 
ágiles a una carrera no relacionada con la ingeniería o la industria del software, probando su 
aplicabilidad y funcionalidad, haciendo factible el logro de los objetivos trazados.  
Palma, en su tesis doctoral de 2016, Educación Superior de la Ingeniería Industrial en 
el Perú: propuesta de un modelo educativo desde las competencias (Perú), utiliza una 
metodología cualitativa y exploratoria - descriptiva más una explicativa. El objetivo del trabajo 
busca diseñar un modelo educativo para formar ingenieros industriales en Perú desde un 
enfoque por competencias que les permitan desenvolverse con facilidad en el mundo moderno, 
resaltando la necesidad de una educación contextualizada que, en un largo plazo, permita el 
desarrollo sostenible del país.  
El autor sustenta cómo la planificación y la gestión de proyectos, a través de diferentes 
metodologías que ofrezcan un avance y retroalimentación constante, permite el “desarrollo de 
su acción, con integridad y sensibilidad” (Palma, 2016, p. 35).  
Si bien es cierto, esta tesis plantea un modelo interesante solo para una facultad de 
ingeniería, resalta la preocupación de Palma en la brecha que existe entre el modelo educativo 
actual y la realidad que se necesita para trabajar en el país.  
Es así como nace la urgencia de desarrollar modelos educativos que permitan a los 
estudiantes estar en contacto directo con la realidad que trabajarán y que se expongan desde 
muy temprano a proyectos con usuarios reales.  
El resultado es la construcción de un modelo educativo que cumple con el objetivo 
planteado, tomando en cuenta la identidad de la universidad, las competencias y el reto laboral 




Dentro de las conclusiones del trabajo se resalta la importancia de una metodología 
escalonada para la implementación del modelo, así como la urgencia de que el modelo 
educativo no pierda de vista las tendencias globales, la movilidad académica y el estímulo a la 
investigación e innovación. 
El aporte crítico se encuentra en que Palma señala que “los empresarios reclaman la 
gestión de proyectos para ser competitivos, los alumnos y sus padres reclaman su conocimiento 
para favorecer su inserción laboral, y la sociedad como un medio de escalar un peldaño hacia 
el desarrollo” (Palma, 2016, p. 11). Esta demanda de coherencia entre el modelo educativo y 
las necesidades del mercado cada vez se hace más tangible y se pone a prueba en momentos 
como los que atraviesa el mundo actual, un contexto COVID donde el futuro es incierto y las 
empresas necesitan reinventarse. 
Chávez, en su investigación de 2019, El pensamiento creativo y su relación con la 
formación profesional de los estudiantes del décimo ciclo de educación primaria en la 
Universidad César Vallejo Lima Norte - 2018 (Perú), utiliza una metodología cualitativa, 
descriptiva – explicativa. El objetivo es precisar de qué forma se relaciona el pensamiento 
creativo con la formación de los estudiantes en docencia primaria. 
El resultado de la investigación es la confirmación de la relación entre ambas variables 
influyendo positivamente la primera sobre la segunda. 
Dentro de sus conclusiones, la autora afirma que existe relación entre ambas variables 
ya que el pensamiento creativo “los motiva a pensar, innovar, resolver situaciones conflictivas 
que se le presentan en el contexto educativo y social” (Chávez, 2019, p. 45)  
Como aporte crítico, dado que para fines de esta investigación la rúbrica de innovación 
que utiliza la institución elegida está basada en la rúbrica de creatividad AACU, es interesante 
tomar en cuenta también esta aproximación sobre la importancia del pensamiento creativo en 




será labor del docente convertirse en facilitador dentro del aula, para poder generar sesiones 
más poderosas. 
Es importante resaltar que, para el presente trabajo de investigación, se realizó una 
revisión de tesis nacionales sobre el pensamiento innovador. Sin embargo, no se encontraron 
otras investigaciones al respecto más que la de Chávez (2018) previamente explicada. 
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Principios Modern Agile  
Los principios del Modern Agile son una propuesta metodológica para abordar una 
realidad cambiante e incierta. Se presentan como características y prácticas simplificadas de la 
forma de trabajo agile, destinadas a mejorar la colaboración grupal y el desarrollo de productos 
más satisfactorios. “Estos principios apuntan a una mejor administración del riesgo, mayor 
eficiencia del capital, empatía creciente y disminución del trabajo improductivo; numerosas 
organizaciones ponen en práctica estos principios, los cuales se manifiestan imperiosos, 
considerándolos vitales para el éxito a largo plazo” (Tomaselli, Bollati y Pinto, 2018, p. 2). Es 
decir, los principios del Modern Agile tienen como principal objetivo brindar un marco de 
trabajo donde los riesgos sean controlados, pero permite el avance del desarrollo de productos 
enfocados en necesidades reales de los clientes. 
A diferencia del concepto de Ágil que se instauró en el Manifiesto para desarrolladores 
de software, los principios de Modern Agile plantean estrategias más claras y a medida de 
cualquier industria y usuario en general.  
Relacionado con la educación, los principios de Modern Agile fomentan la 
comunicación, el intercambio de conocimiento y el autoaprendizaje (Tomaselli, Bollati y Pinto, 




agilidad -en todas sus formas- prioriza a las personas, en nuestro caso docentes y alumnos, y 
enfatiza la importancia de ser auto adaptativo” (Tomaselli, Bollati y Pinto, 2018, p. 8). Estas 
características son inherentes al aprendizaje del siglo XXI, donde la colaboración y la 
cooperación son esenciales para abordar los retos educativos. 
Debido a que el Modern Agile es un concepto aún novedoso y no estandarizado, también 
se pueden encontrar definiciones como la de Joshua Kerievsky, CEO de Industrial Logic quien 
señala que “Modern Agile es una comunidad para personas interesadas en descubrir mejores 
formas de obtener resultados increíbles. Aprovecha la sabiduría de muchas industrias, está 
basado en principios y sin marcos de trabajo”. Es decir, el Modern Agile combina formas de 
trabajo de diferentes especialidades, pero enfocados en la mejora y entrega de resultados.  
Sobre este punto es importante resaltar que el Modern Agile no presenta roles ni tareas 
precisas para su ejecución; es decir, está basado en principios o conductas que buscan un 
objetivo claro, mas no plantea los pasos a seguir.  
El Modern Agile permite que los profesionales que lo practiquen adapten distintas 
herramientas y marcos de trabajo para conseguir esas conductas deseadas o principios 
anhelados en el desarrollo de los productos y/o servicios. 
Ante la necesidad actual de convivir con la incertidumbre, los principios ágiles llegan a 
la educación para hacer hincapié en que, ante una realidad en constante cambio, el aprendizaje 
y la enseñanza deben adaptarse, estar conectado y ser interdependiente. The Agile Alliance 
plantea una nueva metodología de aprendizaje: ABLE (Agile Based Learning Environment), 
donde se adoptan metodologías como Scrum y Kanban, obteniendo aprendizaje significativo a 
través del empoderamiento de los estudiantes y transformando la cultura de la institución 
educativa para que esté preparada para el mundo actual. 
Así también, Agile in Education (2016) traza una guía para navegar en las 




retroalimentación constante, la reflexión y la cultura como ejes fundamentales en la adopción 
de la agilidad en la educación. Wijnands (s.f.) afirma: 
Dejo que los estudiantes sean los dueños de su propio proceso de aprendizaje (...) Los 
estudiantes toman la responsabilidad por lo que hacen y yo les doy la libertad y espacio. 
La consecuencia son alumnos involucrados, más productivos y con mejores resultados. 
Los estudiantes pueden hacer uso de los principios del Modern Agile y desarrollarlos 
según sus capacidades e intereses. Lo que busca la metodología es, entonces, un real 
involucramiento del estudiante con el proceso de aprender y de trabajar para otros, teniendo 
como resultado productos que realmente satisfagan una necesidad concreta.  
En la educación superior es imperativo que el proceso de aprendizaje no solo se enfoque 
en el desarrollo de competencias de parte del estudiante, sino también que entregue valor a la 
sociedad, debido a que esta formación es parte del futuro - y de la realidad - profesional del 
país. 
Desde la propuesta del Conectivismo, por ejemplo, el aprendizaje es impredecible. 
Dentro de la investigación de Downes (2020) se cita la opinión de Cabrero and Román (2018) 
sobre la teoría. “El conocimiento es algo impredecible, inestable, incontrolable y en continuo 
crecimiento, lo que significa que va más allá del control total de una persona y puede estar más 
bien en sus conexiones (comunidades, servicios digitales, entre otros) cambiando 
constantemente”. 
Esta visión va de la mano con el entorno VUCA (Thurman, 1991) que plantea de inicio 
esta tesis como ambiente laboral para los futuros egresados. Otros autores comentados en el 
trabajo de Downes, como Kultawanicha, Koraneekija, and Na-Songkhlaa (2015) plantean que 
el modelo de aprendizaje del conectivismo tiene cuatro pasos: agregación, mezcla, repropósito 




Es importante hacer hincapié en que este modelo no considera al individuo como un 
actor sin poder de participación. Su presencia altera y contribuye a la nube de conocimientos. 
La interacción con la información se dará desde diferentes escenarios y motivaciones para cada 
persona: desde la emoción, el entorno, experiencias, creencias, entre otros. 
Dicho esto, parece pertinente resaltar algunas de las coincidencias entre la línea de 
pensamiento de la teoría del Conectivismo y el Modern Agile. Se puede notar, por ejemplo, que 
ambas propuestas ponen foco en la persona y su relación con el entorno. También, que buscan 
y permiten la experimentación o la interacción en un ambiente cambiante en el que, por 
necesidad, el error debe estar permitido. Y, por último, si bien el Modern Agile plantea 
constantes entregas de valor, el Conectivismo considera que el paso por la nube de 
conocimiento es en sí mismo un acto que es capaz de alterarla. 
Como ya se comentó en los antecedentes de investigación, esta metodología es 
novedosa y enfocada principalmente en el desarrollo de software y soluciones digitales. Sin 
embargo, las metodologías ágiles han sido adaptadas por las empresas como marcos de trabajos 
que permiten la innovación continua.  
Eric Ries (2018) es uno de los principales impulsores de metodologías ágiles dentro de 
entornos empresariales y de negocios, definiendo una metodología propia denominada Lean 
Startup. Dentro de su presupuesto, Ries presenta las etapas de una gestión de proyectos ágil 
basadas en la experimentación, aprendizaje rápido, cambios continuos y medición. 
A pesar de que Lean Startup aún se mantiene ligada al desarrollo de negocios digitales, 
la propuesta de Ries es una de las más actuales adaptaciones de metodologías ágiles a un 
contexto fuera del software, validando que sus principios, como objetivos genéricos más no 
como estructuras rígidas a seguir, pueden asimilarse por distintos sectores, como este caso 




Luego de revisar estos conceptos para la definición de los principios del Modern Agile 
y su conexión directa con la educación, en el marco de desarrollo de este trabajo de 
investigación se ha decidido plantear el siguiente concepto para la variable Principios de 
Modern Agile:  
Metodología de aprendizaje que tiene como objetivo brindar a los estudiantes 
herramientas de trabajo y desarrollo de habilidades blandas para el diseño y elaboración 
de productos y/o servicios enfocados en las necesidades del cliente final.  
Se considera que esta definición abarca no solo la variedad de herramientas y marcos 
de trabajo que involucran las metodologías ágiles, como pueden ser Scrum, Design Thinking, 
Lean Startup, entre otras; sino también, hace foco en la necesidad del desarrollo de habilidades 
blandas en los estudiantes que permitan un acercamiento real al problema de sus clientes, al 
implementar soluciones dentro de los cursos de la universidad que es materia de esta 
investigación.  
En la actualidad, se debate sobre la pureza de las diferentes metodologías, si es que 
cumplen con los estatutos del Manifiesto Ágil (2001). Es por esa razón que, para motivos de 
este trabajo de investigación, se han seleccionado algunas metodologías como referencia que, 
si bien no son consideradas 100% ágiles, están en sintonía con los principios más generales 












Comparación de metodologías denominadas “ágiles” 
 
 Scrum Kanban Lean Startup Design Thinking 
Característica 
principal 
Implanta medidas de 
orden y ejecución en 
un proyecto complejo 
Controla el proceso de 
producción con 
categorías claras para 
las tareas 
Desarrolla productos 
orientado a lo que 
realmente le importa 
al cliente, mediante la 
validación continua 
Parte de la necesidad de 
los clientes para generar 
productos que satisfagan 
sus necesidades 
Objetivo Mejorar la planificación 




Mejorar la vida de las 
personas con un producto 
Ventajas 
- Permite hallar 
errores 
rápidamente 
- Aplica soluciones 
concretas 
- Define mejor que 
ninguna las etapas 
del proyecto 
- El riesgo es casi 
nulo 
- Se puede saber 
cuáles son los 
productos que las 
personas 
necesitan o que 
no necesitan 
- Se obtiene un 
mínimo producto 
viable 
- Se coloca al cliente en 
el centro del proceso 
- Funciona bien en la 
elaboración de 
diferentes versiones de 
un producto 
Desventajas 
- Con las entregas 
parciales, puede 
generar estrés 




- No se puede 
aplicar a todos los 
modelos de 
negocio 





- No tiene un proceso 
estructural, por lo que 




Nota. Esta tabla es de elaboración de las autoras. 
 
Adicional a estas consideraciones, se establece que la definición planteada está centrada 
en las personas y en la interdependencia positiva que existe en el siglo XXI. Ya la había 
planteado Deutsch (1949) y Johnson & Johnson (1992), la interdependencia positiva es la 
percepción de que una persona está unida a otras de tal forma de que no puede triunfar si el 
triunfo no es de todos. Al ser enfocado en este contexto, el concepto trasciende tiempo, país, 
ámbito, curso o especialidad, permitiendo que sea aplicable de manera universal. 
Para garantizar el desarrollo de las competencias antes expuestas, el Modern Agile, 




Seguridad como pre-requisito; 3) Experimentación y aprendizaje rápido; y 4) Entrega continua 
de valor. 
2.2.1.1 Enfoque en las personas 
El primer principio del Modern Agile invita a centrarse en las personas; es decir, en el 
cliente antes que en el producto y en el problema antes que la solución. Este giro en la visión, 
tanto de los negocios como en el mundo en general, hace que la persona, en todas sus 
dimensiones, adquiera mayor relevancia. Así, todas las iniciativas y acciones que se concreten 
deberían estar centradas en una necesidad real de una persona en particular.  
“Todos en el ecosistema deben ser increíbles, incluyendo a quienes usen, construyen, 
compran, venden o financian el producto o servicio” (Tomaselli, Bollati y Pinto, 2018, p. 3). 
De esta manera, colocando a las personas en el centro del ecosistema, el Modern Agile permite 
que se diagnostiquen más necesidades del cliente que las primeras que se tenían reconocidas. 
Es así que el producto y/o servicio queda en segundo plano. Lo que se busca es una escucha 
activa de las necesidades del cliente, que es complementada con las opiniones y 
retroalimentaciones de todas las personas involucradas en este procedimiento.  
Bajo este principio, la empatía se convierte en la habilidad blanda más importante a 
desarrollar por los estudiantes, ya que es la que les permite poder acercarse a las personas, 
ponerse en su lugar y sentir realmente su necesidad. 
 
2.2.1.2 Seguridad como pre-requisito 
Para el segundo principio es clave la implementación de un ambiente seguro que facilite 
el aprendizaje constante. La seguridad es una necesidad humana instintiva. Solo encontrando 




Al contrario de la presión y estrés que puede sentir el estudiante en metodologías 
pedagógicas más tradicionales, el objetivo de este principio es que las acciones del estudiante 
le permitan mejorar rápida y continuamente ante los errores, sin buscar culpables 
necesariamente. “La seguridad debe mejorar luego de cada error o accidente, ejecutando 
acciones necesarias a fin de que el problema no se repita” (Tomaselli, Bollati y Pinto, 2018, p. 
4). 
El miedo al fracaso debe ser aceptado dentro del segundo principio. La premisa principal 
que se plantea es que solo fallando se alcanzará un aprendizaje significativo. El fallar es parte 
de aprender y permite realizar las mejoras necesarias en el desarrollo de un producto o servicio.  
Para el Modern Agile es imperativo que las organizaciones, escuelas y cualquier 
institución que adopte esta mentalidad proporcione a las personas un ambiente grato para fallar, 
donde los errores no sean castigados sino por el contrario, fomentados. “Si existe una cultura 
del miedo, ningún proceso o práctica, por muy sofisticada que sea, funcionará” (Tomaselli, 
Bollati y Pinto, 2018, p. 10).  
Bajo este principio, la resiliencia es la habilidad blanda necesaria para realizar el 
ejercicio introspectivo donde el estudiante aprende realmente de sus errores y no tiene miedo a 
volver a hacerlo, con la finalidad de encontrar soluciones que verdaderamente aporten valor a 
las personas. 
 
2.2.1.3 Experimentación y aprendizaje rápido 
La mentalidad ágil, y la mayoría de los marcos de trabajo que se desprenden de ella, 
hacen énfasis en la experimentación y en su concepto más básico: el método científico. Esta 
metodología, enfocada básicamente en generar nuevo aprendizaje y conocimiento, ha 
caracterizado por muchos años el campo de la ciencia. Para llevarla a cabo se debe seguir una 




y modificación de hipótesis. En el último punto, se resumen los aspectos básicos de la mejora 
continua. 
El sistema del método Lean Startup redefine los esfuerzos de un startup como 
experimentos que prueban sus estrategias para ver qué partes son brillantes y cuáles son 
descabelladas. Un experimento de verdad sigue el método científico. Empieza con una 
hipótesis que hace predicciones sobre lo que supuestamente pasa. Entonces prueba 
empíricamente estas predicciones (...) El objetivo de cada experimento del startup es 
descubrir cómo crear un negocio sostenible a partir de esa visión (Ries, 2018, p. 70). 
Los experimentos en empresas emergentes, como los startups, permiten que los 
aprendizajes, obtenidos a través de información cuantitativa y cualitativa, sean canalizados 
rápidamente y convertidos en mejoras diseñadas para agregarle valor al cliente final.  
La mejora continua, la constante evolución de los productos, permite en los startups, 
por ejemplo, crecimientos vertiginosos que empresas tradicionales no podrían alcanzar debido 
a sus procesos estandarizados y burocracia.  
Bajo este enfoque, el experimentar produce resultados teóricos que harán más fácil la 
salida en vivo de los productos o proyectos. Al validar o mejorar constantemente desde un inicio 
el producto o servicio ofrecido se solucionan problemas reales y se obtiene data que sustenta su 
creación. 
Es importante señalar que el principio de experimentar no podría ser posible sin el 
principio de seguridad como pre-requisito. La experimentación admite fallar en la prueba de las 
hipótesis ya que entiende que, en la mayoría de los casos, se presentarán errores. Solo un 
ambiente que permite aceptar el error como aprendizaje adopta la experimentación con la 





2.2.1.4 Entrega continua de valor 
La corriente Lean Startup define como valor a lo que proporciona un beneficio al 
consumidor. Lo demás, según Ries (2018), es despilfarro.  
Los principios de Modern Agile permiten que el trabajo sea dividido en pequeñas piezas, 
cada una de ellas engloba un procedimiento donde el objetivo es satisfacer alguna necesidad 
del usuario o del cliente final. 
Conceptos como la retroalimentación adquieren relevancia al momento de hablar de 
valor. “Si no se realizan entregas en forma regular, se demora en aprender lo que le gusta al 
cliente” (Tomaselli, Bollati y Pinto, 2018, p. 5)  
Por otro lado, las entregas continuas y rápidas permiten que la retroalimentación y la 
mejora continua se realicen como un proceso automático, que se convierte en hábito de quien 
la práctica, reforzando el desarrollo integral de competencias. 
Las entregas continuas del producto más las mejoras implementadas debido a la 
retroalimentación son lo que se conocen como entregas iterativas e incrementales.  
Cada iteración corresponde a un ciclo de corrección y mejora del producto en base a la 
data obtenida, ya sea por una retroalimentación de parte del equipo, del cliente final o por un 
experimento. Se define como incremental porque, además de ser desarrollado por partes, cada 
parte ya es completamente funcional para el cliente final; es decir, las entregas pueden ser 
utilizadas o consumidas por el cliente, que no necesita esperar a que el producto final esté 
terminado. 
 
2.2.2 Pensamiento Innovador 
El pensamiento innovador es una competencia que, ante una realidad cubierta de 
incertidumbre, permite que las personas cuenten con opciones para superar desafíos, basándose 




libro The Innovator’s DNA en el que proponen la innovación como “el descubrimiento de 
nuevas direcciones haciendo conexiones a través de preguntas, problemas o ideas 
aparentemente no relacionadas. Los avances innovadores a menudo ocurren en la intersección 
de diversas disciplinas y campos” (Dyer, Gregersen y Christensen (2011), p. 23).  
De esta forma, la innovación se presenta como un proceso racional, como la capacidad 
de ver conexiones y patrones donde nadie los vio antes. Los autores hacen hincapié en que la 
innovación, como la creatividad, no tienen que ver con una predisposición genética, como suele 
creerse, sino más bien con una combinación de habilidades que incluyen coraje para innovar, 
habilidades de comportamiento (asociar, cuestionar, observar, relacionar y experimentar) y 
habilidades cognitivas para sintetizar nuevos conocimientos.  
A lo largo del libro se desarrolla puntualmente el tema de las habilidades de 
comportamiento buscando, a través de ejemplos y ejercicios, que el lector logre entender el 
nivel de competencia que posee en cada una.  
Estos ejercicios son útiles tanto en la evaluación del perfil innovador como en la 
construcción de dinámicas para el desarrollo de productos o servicios innovadores. Además, 
complementan la visión del perfil de un estudiante enfocado en el problema, que aprende 
constantemente y mejora. 
Por otro lado, los autores refuerzan la premisa de perder el miedo al error. Ellos postulan 
que no solo equivocarse está bien, sino que dejar de preguntar hace a una persona verse 
disminuida ante el resto.  
Este libro aporta contexto a la competencia de pensamiento innovador que la 
universidad seleccionada pide desarrollar en sus estudiantes, permitiendo un mejor 
entendimiento de los alcances de esta, así como de las posibilidades de aplicación. 
En un contexto más local, el libro Creatividad para el Cambio. Innovación para la vida 




es una publicación referente en el desarrollo del modelo de competencias de la universidad 
privada que es parte del estudio.  
El libro construye un relato escalonado que guía al lector a través de una ruta de 
autodescubrimiento creativo en favor de la innovación personal y empresarial. Su postura 
defiende que una persona creativa no es quien propone ideas alocadas o audaces sin conexión. 
Por el contrario, la autora plantea que innovador es aquel que logra establecer relaciones entre 
la idea y la acción, entre lo esperado y lo inesperado.  
La serie de ejercicios del libro están diseñados para reafirmar la idea de la autora de que 
la creatividad de que el genio “no nace, se hace” (Galván, 2001, p. 155).  
A pesar de que el texto de Galván no es actual, se ha considerado importante mencionar 
dentro del desarrollo de esta investigación, ya que la autora ha sido miembro fundador de la 
Universidad en la cual se encuentra la muestra de estudio de este trabajo. Así, este texto es 
fundacional dentro de la visión en cuanto a innovación y creatividad en dicha institución, 
usándose aún como material de consulta de varios cursos y, en su momento, como referencia 
para algunas de las competencias de su modelo educativo. 
El modelo educativo de la universidad privada de la que se está tomando la muestra para 
este trabajo incluye como una de las siete competencias transversales a todas las carreras el 
pensamiento innovador.  
Dentro de la matriz de competencias de la universidad, el concepto de pensamiento 
innovador se desprende del análisis de la rúbrica para pensamiento creativo propuesta por la 
Association of American Colleges & Universities - AACU, que identifica como puntos clave 
para el logro de dicha competencia algunos factores actitudinales similares a los propuestos por 





En cuanto a la innovación, la define como el planteamiento de algo novedoso, como una 
idea, teoría, pregunta o forma, definiendo su logro máximo como la creación de un nuevo 
conocimiento o un conocimiento que cruce límites. 
Para fines de este trabajo de investigación, se considera el concepto de pensamiento 
innovador definido por AACU, el cual hace referencia a la “capacidad para generar propuestas 
de solución, sostenibles y creativas, a un problema, que implican la mejora o creación de un 
producto, servicio o proceso, impactando positivamente en un determinado contexto, 
incorporando el ensayo y el error como parte del proceso”. Finalmente, se asumen los tres 
factores actitudinales de la rúbrica de la competencia, toma de riesgos, resolución de problemas 
y aceptación de contradicciones, como dimensiones a relacionar con los principios del Modern 
Agile. 
 
2.2.2.1 Toma de riesgos 
Para este trabajo de investigación, se considera la toma de riesgos en el ámbito 
académico y laboral. Si bien es cierto, existe literatura que apoya la toma de riesgos en otras 
áreas (personal, financiera, entre otras), el presente trabajo sólo se considerará la antes 
mencionada. Sukel (2016) propone que el riesgo es una posibilidad constante en la vida. Desde 
su punto de vista, se pueden encontrar riesgos en todas las situaciones. El riesgo se circunscribe 
a las probabilidades y a las consecuencias y puede ser tanto emocional como lógico: calculado 
como intuitivo.  
El riesgo en sí no es negativo y, de hecho, las personas se ven motivadas a tomar riesgos 
por variables tanto externas como independientes y personales. Aven (2015) plantea que 
algunos de los beneficios de enfrentarse al riesgo están ligados a la posibilidad de realizar un 
proceso de análisis que permita un buen manejo del riesgo. Dentro de ese análisis, se pueden 




requerimientos y “documentar un nivel de riesgo y seguridad aceptable” (Aven, 2015, p. 3).  
En vista de esto, al enfrentarse al riesgo en un ámbito educativo, los estudiantes pueden 
aprender tanto a lidiar con su respuesta emocional como sus procesos lógicos en medio del 
proceso formativo. 
En la innovación, la toma de riesgos es fundamental. “De 30,000 nuevos productos de 
consumo lanzados al mercado, 95% falla” (Christensen, s.f.). Según el autor, este estrecho 
margen está ligado a la poca atención que se pone al ligar un producto, concepto o servicio con 
un segmento y, esencialmente, con lo que ese segmento espera de él. La estadística puede 
parecer desalentadora, pero también abre la posibilidad a que se puede dar una curva de 
aprendizaje a partir de la toma de riesgos. 
Los estudiantes que se enfrentan a la innovación deben tener en cuenta el riesgo y 
aprender a trabajar con él de manera efectiva, de modo que se convierta en un indicador aliado, 
en vez de una amenaza. 
 
2.2.2.2 Resolución de problemas 
Un problema puede ser definido tanto como un obstáculo como una oportunidad. “El 
hecho de que percibamos la realidad de una manera u otra es determinante para comprender por 
qué nuestras vidas son como son, y por qué a nivel emocional estamos obteniendo unos 
determinados resultados” (Vilaseca, s.f.).  
Desde la óptica educativa, el constante planteamiento de problemas a los estudiantes 
genera oportunidades para enfrentarlos a nuevas situaciones en las que tengan que buscar 
soluciones, retarse a pensar. 
El método de aprendizaje basado en problemas - ABP, por ejemplo, empezó a 
popularizarse en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá, en la 




través de grupos pequeños, en búsqueda de la resolución de un problema planteado por el 
docente, que se convierte en un guía o facilitador. El enfrentar un problema permite que el 
estudiante desarrolle habilidades como la investigación, el análisis, la síntesis y el pensamiento 
creativo, entre otros. (Morales y Landa, 2004, p. 147). 
La resolución de problemas desarrolla capacidades que se interconectan con todas las 
dimensiones aquí mencionadas, de ahí su importancia en la puesta en práctica. 
 
2.2.2.3 Aceptación de contradicciones 
En un entorno rápido y cambiante, lo más seguro es que se produzcan contradicciones 
en algún punto. La nueva información reemplaza antiguos paradigmas, los avances 
tecnológicos y descubrimientos derrocan las creencias y costumbres con mayor o menor 
rapidez. Si se habla de un entorno virtual, a todo esto, hay que sumarle la cantidad de contenido 
generado por los usuarios, desde imágenes hasta opiniones.  
Una contradicción es, por definición, la incoherencia entre dos o más instancias o 
posiciones. El estudiante, desde su competencia de pensamiento crítico, que también es parte 
del modelo de competencias de la universidad que es parte de este trabajo de investigación, 
debe ser capaz de entender las distintas proposiciones que suceden a su alrededor. 
Si bien la aceptación de contradicciones no significa lo mismo que la aceptación del 
error es importante hacer hincapié en que ambas comparten las mismas habilidades blandas en 
cuanto a reconocer y aceptar que algo no ha sucedido de la forma en que se esperaba.  
Ya sea por factores intrínsecos o extrínsecos, el estudiante que se enfrenta a estas 
situaciones descubre la necesidad de cultivar habilidades como la empatía, la resiliencia, el 







2.3 Definición de términos 
 
2.3.1 Desarrollo iterativo e incremental 
Esta forma de trabajo se centra más en capturar mejor los requisitos cambiantes y la 
gestión de los riesgos, rompiendo el proyecto en iteraciones de diferente longitud, cada una de 
ellas generando un producto completo y entregable; e incremental donde un producto se 
construye bloque a bloque durante todo el ciclo de vida de desarrollo del producto.  
 
2.3.2 Empatía 
Goleman (2018) define la empatía como prestar atención a las otras personas y divide 
este atributo en tres tipos: empatía cognitiva, aquella capacidad de entender el punto de vista de 
la otra persona; empatía emocional, la capacidad de sentir lo que otra persona siente; y el interés 
empático, que implica entender lo que la otra persona necesita de uno mismo. Estos tres tipos 
de capacidades son perfectamente desarrollables en el ser humano. 
 
2.3.3 Mejora continua 
Es un proceso basado en el trabajo en equipo y orientado a la acción, que promulga que 
el camino de mejora hacia la perfección es propiedad y debe ser conducido por todos los 
individuos de la organización. 
 
2.3.4 Miedo al error 
Beck (2019), doctor en Neurociencia, en su libro Errar es útil, postula que el mayor 




error. Esta capacidad permite empezar a pensar de una forma más creativa y potente. Por eso, 
el autor hace notar que educar castigando el error es una práctica inservible, si la persona está 
aprendiendo de él. 
 
2.3.5 Originalidad 
De acuerdo a Grant (2016) ser original está relacionado con optar por tomar el camino 
menos recorrido, aunque esta búsqueda de ideas nuevas y frescas implique entrar en conflicto 
con las normas establecidas. Para el autor, hay dos componentes básicos para la originalidad: 
primero concebir un concepto novedoso y, segundo, tomar acción para hacerlo realidad. De 
esta definición se rescata la noción de “optar”, es decir, tomar el control y decidir sobre la 
acción de ser original. 
 
2.3.6 Potencial creativo 
Para Kelley y Kelley (2013) fundadores de IDEO, consultora internacional de diseño 
fundada en Palo Alto, California en 1991, el potencial creativo se centra en creer en la propia 
habilidad de cambiar el mundo, la convicción de que se puede lograr lo que se proponga. 
“Creemos que esta confianza en sí mismo, esta creencia en su capacidad creativa, se encuentra 
en el corazón de la innovación. La confianza creativa es como un músculo: se puede fortalecer 
y nutrir a través del esfuerzo y la experiencia” (Kelley y Kelley, 2013, p. 3).  
Los autores coinciden con Galván (2001) o Sherwin (2010) en que la creatividad es 
potencial ya que puede ser entrenada y fortalecida a través del uso y ejercicio.  
 
2.3.7 Retroalimentación 
Contrario a la educación tradicional, donde la respuesta que recibía el estudiante ante 




entendimiento entre las partes para identificar áreas de mejora. Para Stone y Heen (2014) la 
retroalimentación parte de la información que el mundo le devuelve al individuo sobre su 
performance. Esta puede ser, entre otras cosas, agresiva, pasiva o tan sutil que se presta a 
malinterpretaciones. Sin embargo, los autores proponen que la clave para una retroalimentación 























CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
Este trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que busca 
determinar la medida de relación entre las dos variables en un contexto determinado y expresa 
los datos recogidos con instrumentos basados en una encuesta. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos 
investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que 
la meta principal es la formulación y demostración de teorías” (p. 39).  
Es por eso que se ha optado por este enfoque, dado que permite analizar objetivamente 
la relación entre los principios del Modern Agile y el pensamiento innovador, además de 
comprobar y predecir el nivel de influencia de la primera sobre las dimensiones de la segunda 
variable. 
En cuanto al alcance, el trabajo de investigación es de tipo descriptivo - correlacional, 
ya que expone los conceptos de ambas variables, analiza la relación entre ellas y explica las 
consecuencias de una sobre la otra. “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
una muestra o contexto en particular” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 126).  
En este trabajo de investigación se ha optado por este alcance ya que se espera 
comprender la relación entre variables para que, en una propuesta futura, se desarrolle una 
metodología ágil que permita alcanzar el pensamiento innovador, partiendo de la base de 
conceptos entrelazados que demuestren su efectividad. 
El diseño es no experimental, ya que no se manipula ninguna de las variables; es decir, 




Se seleccionó el diseño no experimental porque el objetivo principal de este trabajo de 
investigación busca establecer una relación entre variables basada en los conceptos y 
confrontación de teorías e ideas, mas no poner en práctica las herramientas estudiadas. Además, 
porque se observará el comportamiento actual de los estudiantes y se planteará mejoras en 
relación a la situación actual analizada. “En la investigación no experimental las variables 
independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 
variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 185).  
Asimismo, presenta un tipo de diseño transversal, pues la información es recopilada 
en un momento específico del ciclo académico y no realiza un análisis retrospectivo ni 
prospectivo. “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como ‘tomar una fotografía’ de algo que sucede” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 187). Es necesario acotar que, al ser un trabajo de investigación con diseño 
no experimental, no consideramos necesario tener un diseño longitudinal y optar por realizar el 











3.2 Matrices de alineamiento 
 
3.2.1 Matriz de consistencia 
Tabla 2.  
Matriz de Consistencia de Principios del Modern Agile y su relación con el pensamiento innovador en estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de una 
universidad privada de Lima, 2020-0. 
 
Problema Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
General: 
¿Qué relación existe entre los principios de Modern Agile y el 
desarrollo del pensamiento innovador en los estudiantes de la carrera 
de Comunicación y Periodismo de la facultad de Comunicaciones de 
una universidad particular, Lima - 2020-0?  
Específicos: 
- ¿Qué relación existe entre los principios de Modern Agile y la toma 
de riesgos en el ámbito educativo y laboral en los estudiantes de la 
carrera de Comunicación y Periodismo de la facultad de 
Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 2020-0? 
 - ¿Qué relación existe entre los principios de Modern Agile y la 
resolución de problemas en los estudiantes de la carrera de 
Comunicación y Periodismo de la facultad de Comunicaciones de 
una universidad particular, Lima - 2020-0? 
 - ¿Qué relación existe entre los principios del Modern Agile y la 
aceptación de contradicciones en los estudiantes de la carrera de 
Comunicación y Periodismo de la facultad de Comunicaciones de 
una universidad particular, Lima - 2020-0? 
General: 
Determinar la relación que existe entre los principios de Modern 
Agile y el desarrollo del pensamiento innovador en los estudiantes de 
la carrera de Comunicación y Periodismo de la facultad de 
Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 2020-0 
Específicos: 
- Analizar la relación que existe entre los principios del Modern 
Agile y la toma de riesgos en el ámbito educativo y laboral en los 
estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo de la 
facultad de Comunicaciones de una universidad particular, Lima - 
2020-0. 
- Identificar la relación que existe entre los principios del Modern 
Agile y la resolución de problemas en los estudiantes de la carrera de 
Comunicación y Periodismo de la facultad de Comunicaciones de 
una universidad particular, Lima - 2020-0. 
- Señalar la relación que existe entre los principios del Modern Agile 
y la aceptación de contradicciones en los estudiantes de la carrera de 
Comunicación y Periodismo de la facultad de Comunicaciones de 




1. Enfoque en personas 
2. Seguridad como pre-
requisito 
3. Experimentación y 
aprendizaje rápido 
4. Entrega continua de 
valor 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativa  
 
Alcance de la investigación: 
Descriptivo / Correlacional 
 
Diseño de la investigación: 
No experimental / Transversal 
 
Técnica de recolección de datos: 
Encuesta 
Entrevista a profundidad 
 
Instrumentos de recolección de datos: 
Cuestionario de preguntas cerradas con escala 
valorativa de Likert 
Cuestionario de preguntas abiertas 
 
Población: 
682 estudiantes de la carrera de Comunicación 
y Periodismo de la facultad de 
Comunicaciones de una universidad particular, 







1. Toma de riesgos 
2. Resolución de 
problemas 







3.2.2 Matriz de operacionalización de variables 
 
Tabla 3. 
Matriz de operacionalización de variables 
 
Variable Definición conceptual 
Definición 





que tiene como 
objetivo 
brindar a los 
estudiantes 
herramientas 
de trabajo y 
desarrollo de 
habilidades 





























empatía por parte 
del estudiante 
hacia el salón de 
clases y el 
público objetivo 
del producto 
1. ¿Investigas sobre el usuario (persona al que está dirigido tu producto) antes de 
hacer el trabajo? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
Para docente: ¿Considera que un periodista debería ser innovador? 
 
Para docente: Actualmente, ¿cuáles son los elementos de los que los 
periodistas se valen para innovar? 
 
Para docente: ¿Cuál es el perfil que usted considera que debe tener el 
periodista en nuestro país? 
 
Para docente: ¿Cómo podría describir el impacto de la labor 
periodística en la sociedad? ¿Es consciente el periodista de la 
responsabilidad que acompaña su profesión? 
2. ¿Consideras los intereses de tu usuario cuando haces tus trabajos de universidad? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
3. Como futuro periodista ¿crees que se debe pensar en los usuarios antes de hacer un 
producto? 






4. ¿Tus compañeros hablan abiertamente de sus errores? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre Para representante de universidad: ¿Cuál es la política de la universidad 
frente al error? 
 
Para representante de universidad: ¿Qué actividades o espacios facilita 
la universidad para que los estudiantes hablen abiertamente de sus 
errores y de los aprendizajes que obtienen de ellos? 
 
Para estudiante: ¿Qué necesitas de parte de la universidad para que tú y 
tus compañeros compartan sus errores y los aprendizajes que obtienen 
de ellos? 
5. Partiendo del hecho que todo aprendizaje debe ser significativo (útil para tu vida) y 
que tu experiencia en la universidad podría ser un reflejo de lo que realizarás en tu 
vida laboral futura ¿Crees que es más importante la calificación que el valor de tu 
producto para el usuario final? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
6. ¿Equivocarte y cometer errores te ayudó a aprender lo que sabes ahora? 





que generen la 
mejora continua 
por parte del 
estudiante para 
su desempeño en 
clases 
7. ¿Tienes más de una versión de tus proyectos o tareas antes de la entrega? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
Para estudiante: ¿Tener la rúbrica de calificación de una tarea o curso 
influye en las decisiones que tomas con respecto a tus trabajos? ¿La 
consideras útil o no? ¿Qué le cambiarías? 
 
Para estudiante: Si sabes que eres capaz de hacer las cosas de manera 
diferente y se te ocurren nuevas formas de solucionar un reto ¿por qué 
no lo haces en la universidad? ¿Qué necesitas de tu ambiente? 
 
Para estudiante: ¿Te animarías a presentar un trabajo diferente al que te 
pide tu docente, si para su desarrollo has experimentado diferentes 
métodos llegado a diferentes conclusiones? 
8. ¿Buscas maneras diferentes de llegar al resultado final, más allá de las que te indica 
tu docente? 










estudiante en el 
desarrollo del 
producto 
9. ¿Te gustaría que tu trabajo sea revisado muchas veces para visualizar el progreso 
de tu aprendizaje en vez de obtener una única nota al final? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
Para representante de universidad: ¿De qué manera la universidad 
utiliza la calificación como incentivo para la creatividad y el 
pensamiento innovador? 
 
Para estudiante: ¿Si tuvieras retroalimentación constante te permitiría 
hacer entregas rápidas y mejores de tu trabajo? ¿Te parecería que el 
nivel de error sería menor? 
10. ¿La nota de tu trabajo final la debería poner un posible lector o usuario? 










































Toma de riesgos 
Búsqueda activa 










11. Generalmente, en las clases, tienes la indicación clara de lo que harás y, a veces, 
tienes incluso la rúbrica con la que te evaluarán. Intentar hacer algo diferente a estas 
indicaciones puede ser considerado un riesgo. Pero sin riesgos no hay innovación y es 
posible que, bajo las mismas indicaciones, tu producto sea igual al de todos los demás 
¿Crees que tomas riesgos en las clases? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
Para representante de universidad: El pensamiento innovador es una de 
las competencias de la universidad. Dentro de la rúbrica que detalla el 
desarrollo de esta competencia, se indica que la toma de riesgos es un 
factor clave. ¿De qué manera la universidad, y la facultad de 
Comunicaciones y Periodismo, fomentan la toma de riesgos en sus 
estudiantes? 
 
Para estudiante: ¿Por qué no sueles tomar riesgos si crees que 
equivocarte te ayuda a aprender? 
 
12. ¿Crees que el incentivo de una buena nota debe animarte a tomar riesgos en clase 
y crear un producto diferente al esperado por el docente? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
13. ¿Intentas nuevas formas de hacer las cosas en la universidad, saliendo de las 
instrucciones en clase o de los modelos que aplican tus compañeros?  
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
Resolución de 
problemas 
Desarrollo de un 






la solución y 
articulando la 
razón para elegir 
la solución 
14. ¿Tienes un plan para hacer una tarea de la Universidad? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
Para representante de universidad: ¿Cuál es el perfil de egreso de la 
universidad y el perfil de periodista que propone? 
15. Ante un problema en clases ¿se te ocurre más de una alternativa de solución? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
16. ¿Reconoces las consecuencias de las decisiones que tomas en clase? 










17. ¿Consideras que los trabajos de la universidad serán mejores si todos (tus 
compañeros del salón, tú, incluso tu docente) piensan diferente? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre Para representante de universidad: ¿De qué manera la universidad 
fomenta la diversidad de ideas? 
 
Para representante de universidad: ¿De qué manera la universidad 
fomenta el manejo de la incertidumbre? 
 
Para docente: ¿Cuál es la importancia de que el periodista ejerza su 
profesión en un ambiente incierto? 
18. ¿Te sientes tranquilo cuando, a pesar de tener claro el objetivo de una tarea, no 
cuentas con plan de trabajo, o no conoces las instrucciones específicas? 
() Nunca () Casi nunca () Casi siempre () Siempre 
19. ¿Reaccionas de forma positiva cuando en el salón alguien dice una idea contraria 
a la suya? 






3.3 Población y muestra 
Para este trabajo de investigación, la población, siendo un conjunto finito de personas 
con características comunes, está conformada por los estudiantes de la carrera de Comunicación 
y Periodismo de la Facultad de Comunicaciones de una universidad privada en el semestre 
2020-0. Esta población está conformada por 682 estudiantes. 
Para extrapolar los resultados del presente trabajo de investigación, la muestra guarda 
una relación proporcional, siendo adecuada y representativa. Es así como, para que la muestra 




n = tamaño de la muestra;  
N = 682 (tamaño de la población);  
z = 1,96 (desvío estándar que corresponde a un nivel α = 0,05);  
E = 0,05 (error tolerable);  
p = 0.5 (proporción de estudiantes con la característica, obtenida de una muestra piloto).  
q = 0.5 (proporción de estudiantes con la característica, obtenida de una muestra piloto).  
 
Al reemplazo de los valores en la fórmula dada, se obtuvo una muestra de 246 
estudiantes. De este modo, la muestra tiene un tamaño adecuado y cumple con las exigencias 
para el trabajo de investigación. Sin embargo, al momento de aplicar el instrumento, se obtuvo 
un total de 277 respuestas, las que han sido consideradas en su integridad para el trabajo de 
investigación. 
Sobre las características significativas, la muestra pertenece en su totalidad a la Facultad 




la muestra no se tomó en cuenta ninguna particularidad de los estudiantes, ya que el único 
requisito fue que estuvieran matriculados en la carrera. Sin embargo, la data recolectada a través 
de la aplicación del instrumento permite reconocer que, en cuanto al género, 66% es mujer y 
33% es hombre y un 1% prefiere no decir su género. Respecto a la edad, la muestra está dividida 
en tres grupos: 8% se encuentra en un rango de edad de 16 a 17 años, 74% entre 18 y 22 años 
y el 18% en un rango de edad de 23 años a 28 años. Además, se obtuvo que el 22% pertenece 
a la primera mitad de la carrera, de primero a quinto ciclo; y el 78% pertenece a la segunda 
mitad, de sexto a décimo ciclo. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos 
La técnica elegida para el presente trabajo de investigación cuantitativo es la encuesta, 
porque permite obtener información de primera mano de los estudiantes sobre las dimensiones 
de las variables de la investigación. 
El instrumento aplicado es el cuestionario de preguntas cerradas, con una escala 
valorativa de Likert. Se optó por un cuestionario de preguntas cerradas, ya que este tipo de 
preguntas evitan las ambigüedades y favorece la comparación (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 254). El cuestionario de escala valorativa contiene 19 ítems y fue aplicado en 
la semana cuatro del ciclo de estudios 2020-0.  
La escala elegida para este instrumento es la Escala de Likert, que permite recoger 
afirmaciones, juicios u opiniones de la muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
271). Esta escala permite asignar un valor numérico a cada ítem.  
Para este trabajo de investigación, la escala valorativa que fue codificada de la siguiente 
manera, la misma que permite un análisis cuantitativo de los mismos (Hernández, Fernández y 






Categoría y codificación de ítems 
 
Categoría Codificación (valor asignado) 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
Casi siempre 3 
Siempre 4 
 
El instrumento fue diseñado por las autoras del presente trabajo de investigación y 
validado por Herman Marin, CDO y CO-Fundador de Laboratoria, Bachiller en Ingeniería de 
Sistemas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con Maestría en Comunicaciones 
y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, España; y por Ljubica 
Saavedra, Bachiller en Comunicaciones de la Universidad de Lima y Máster en Negocios con 
especialidad en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Queensland, Australia. 
Ambos profesionales hicieron comentarios y referencias al grado en el que el instrumento 
elaborado mide las variables que constituyen el trabajo de investigación (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014, p. 233), además de estar de acuerdo con su representatividad, pertinencia y 
consistencia. 
Para complementar el análisis del cuestionario aplicado a estudiantes, se realizaron 
entrevistas a profundidad a estudiantes seleccionados de la muestra, con la finalidad de conocer 
más el por qué no suelen asumir riesgos en la universidad, sus impresiones sobre la 
retroalimentación y si la reciben oportunamente, y otras preguntas asociadas a contextualizar 
los ítems del instrumento. También se realizó una entrevista a profundidad a un representante 
de la universidad seleccionada para conocer las iniciativas que ésta realiza para lograr el 




también docente de la misma universidad, quien, en ejercicio de su profesión, esclareció las 
necesidades de formación de los egresados de Periodismo y contextualizó la importancia de sus 
funciones para la sociedad.  
Para protección de su identidad, las respuestas de las entrevistas serán referidas en el 
marco de este trabajo de investigación como las de Estudiante 1, Estudiante 2, Representa y 
Docente, respectivamente. 
 
3.5 Aplicación de instrumentos 
Para la aplicación del instrumento, se gestionó el permiso de aplicación del instrumento 
con la Jefatura de la Carrera de Comunicación y Periodismo, bajo el conocimiento de la Decana 
de la Facultad de Comunicaciones de la universidad particular que es parte del trabajo de 
investigación.  
El instrumento fue autoadministrado de manera individual por la muestra seleccionada 
a través de correo electrónico institucional de la universidad, en un formato digital elaborado 
sobre la plataforma Google Docs. 
Para la aplicación del instrumento se detallaron los conceptos sobre los que se buscaba 
determinar la relación: Modern Agile y Pensamiento Innovador. Se explicó que no existían 










CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Durante el ciclo 2020-0 se aplicó a la muestra seleccionada el instrumento aprobado 
para esta investigación. El instrumento, como se señaló con anterioridad, consta de un 
cuestionario de 19 preguntas cerradas, las diez primeras hacen referencia a los principios del 
Modern Agile y las nueve restantes, al pensamiento innovador. 
Los primeros diez ítems se subdividen de la 1 a la 3 en preguntas que indagan sobre el 
aspecto del enfoque en las personas; de la 4 a la 6, se direccionan al tema de la seguridad y el 
error; la 7 y 8 relacionados a la experimentación rápida; 9 y 10 relacionados a la entrega 
continua de valor.  
En el segundo bloque, referido al pensamiento innovador, las nueve preguntas se 
dividen equitativamente entre las tres dimensiones del indicador: toma de riesgos, resolución 
de problemas y aceptación de contradicciones. 
A partir de la data obtenida en la aplicación, se ha realizado el cruce de diversos ítems, 
previamente identificados, para encontrar relaciones significativas. El proceso se ha realizado 
a través del análisis estadístico de datos en el programa SPSS y la posterior marca y cruce de 
las variables, tal como el procedimiento estadístico lo indica. 
Una vez obtenidas relaciones, se aplicaron entrevistas a profundidad a dos estudiantes 
(Estudiante 1 y Estudiante 2), quienes aportaron contexto a los fenómenos encontrados en la 
data. También se entrevistó a un docente periodista (Docente), para conocer su opinión sobre 
la formación académica en la profesión; y a un representante de la carrera de Comunicación y 
Periodismo de la universidad objeto de este trabajo (Representante). Con estas entrevistas se 
busca clarificar dudas y profundizar en el análisis que complemente la explicación de la relación 




4.1 Análisis de la variable Modern Agile 
En referencia a la primera variable de la investigación, principios del Modern Agile, 
el 71.5% de los estudiantes que integran la muestra indicaron no conocer o no haber escuchado 
sobre metodologías ágiles (Figura 1).  
 
Figura 1. Gráfico que hace referencia a la pregunta de si los estudiantes han escuchado sobre las metodologías 
ágiles 
 
Sin embargo, la investigación muestra que no son ajenos a sus principios. En los ítems 
relacionados a Modern Agile, los estudiantes respondieron estar de acuerdo con las ideas que 
plantea la metodología. Como se ha mencionado anteriormente, las metodologías ágiles son 
relativamente recientes y nacieron en el campo de la Ingeniería de Sistemas, por lo que están 
aún más relacionadas a procesos de innovación en ese terreno. Sin embargo, el Modern Agile y 
otras variantes se crearon para permitir a otros sectores, como el educativo, aprovechar la 
metodología.  
Ya habían señalado Sharp y Lang que las metodologías ágiles habían mostrado un 




gestión de proyectos (Sharp y Lang, 2018, p. 46), obteniendo potentes resultados, especialmente 
en ambientes que recreaban espacios similares a aquellos en los que los estudiantes se 
desempeñarían laboralmente.  
El objetivo del uso de las metodologías ágiles en los diferentes cursos de educación 
superior como espacios donde se recreen situaciones del ambiente laboral actual también es 
resaltado por Monett (2013) y por Ljunggren (2015), quien particularmente rescata la cercanía 
de las metodologías ágiles en la resolución de problemas y gestión de proyectos. 
En el caso de la universidad particular que es parte de la investigación, muchos de sus 
cursos se dictan en modalidad “taller” con enfoque teórico - práctico en el que los estudiantes 
encuentran asignaciones de carácter proyectual, tanto individual como colaborativo. 
 Como se podrá revisar más adelante en la propuesta de solución de este trabajo, estos 
espacios presentan una primera oportunidad para acercar las metodologías ágiles al modelo 
educativo de la universidad, ya que la metodología divide los proyectos en ciclos cortos, en los 
que se entrega productos de valor para el usuario que finalmente serán parte de un proyecto 
final, constantemente probado y revisado (Lang 2017, p. 15). Además, la metodología ágil está 
compuesta por un proceso que recopila aprendizajes durante todo el proceso (Pita, 2012, p. 30), 
lo que la convierte en una herramienta útil para la evaluación formativa. 
En referencia a la primera dimensión de los principios del Modern Agile, enfoque 
centrado en personas, más del 90% de los estudiantes indicó que investiga sobre el usuario 





   
Figura 2. Respuestas de los estudiantes con relación a la investigación que realizan sobre el usuario antes de 
hacer el trabajo de la universidad 
. 
Los estudiantes también señalaron considerar los intereses y necesidades del usuario al 
momento de plantear soluciones (Figura 3).  
Además, el 99% de ellos señaló que, como futuros periodistas, siempre deben pensar en 
sus usuarios antes de realizar un producto (Figura 4), validando la premisa de que el estudiante, 










Figura 4. Respuesta de los estudiantes sobre si creen que deben pensar en los usuarios antes de hacer un 





El desarrollo de productos enfocados en personas permite que la solución esté centrada 
en el problema que afecta y compromete directamente al usuario (Laanpere, 2018, p.1), 
obteniendo toda la información y retroalimentación que este le puede ofrecer sobre el reto que 
tiene enfrente. Los estudiantes, al estar tan cerca de esas realidades, desarrollan empatía, 
además de involucrarse directamente con las necesidades de las personas y que el trabajo, 
finalmente, sea más significativo.   
La universidad puede aprovechar el acercamiento de los estudiantes con estas ideas para 
desarrollar proyectos que, desde la etapa formativa, impacten en la sociedad, acercando más al 
estudiante a la realidad social y laboral en la que se desenvolverá.  
El diseño de un curso basado en metodologías ágiles puede implicar que un cliente real 
presente un problema que los estudiantes pueden resolver en un ambiente simulado, además de 
tener acceso directo al cliente para consultas y revisiones constantes (Monett, 2013, p.2), 
además de aportar las iteraciones necesarias que respondan a los cambios que pueden surgir 
durante todo el proceso (Laanpere, 2018, p. 3). 
Por otro lado, la aplicación de una metodología que pone en el centro a las personas y 
sus diferentes interacciones no solo es beneficiosa para el cliente final, sino también para los 
mismos estudiantes.  
Retomando en este punto la teoría del Conectivismo, (Siemens, 2004) postula que ya 
no se vive en un universo de conocimiento aislado, sino que, al contrario, la construcción de 
los saberes y el aprendizaje se encuentra en la diversidad de opiniones.  
Los seres humanos constituyen una enorme fuente de conocimiento en sí mismos, desde 
sus características, opiniones interpretaciones y reinterpretaciones de la realidad. Para el 
profesional, la habilidad crucial para crecer, según el Conectivismo, no estará en la acumulación 
de conocimiento sino en la capacidad de aprender y de conectarse. 




pre-requisito, las respuestas demuestran que los estudiantes presentan ciertos reparos con las 
ideas planteadas.  
Sobre el hecho de que sus compañeros hablen abiertamente sobre sus errores, los 
estudiantes se encontraron un poco indecisos, colocándose entre casi nunca y casi siempre, con 
44% y 43% respectivamente (Figura 5). 
 
Figura 5. Respuestas de estudiantes sobre la consulta si sus compañeros hablan abiertamente de sus errores 
 
De igual manera, sobre el aspecto de considerar el valor de su trabajo más importante 
que la calificación, los estudiantes señalaron que casi nunca o casi siempre podrían estar de 





Figura 6. Respuestas de estudiantes sobre si consideran la calificación más importante que el valor del producto 
para el usuario final 
 
Para el análisis de estas respuestas que, en primera instancia, podrían alejarse de la 
segunda dimensión de los principios del Modern Agile, la seguridad como pre-requisito, es 
importante considerar el actual contexto académico peruano, del que no escapa la universidad 
muestra de esta investigación.  
En la disyuntiva entre el valor del trabajo o el valor de la calificación es comprensible 
que surja en el estudiante una duda. El sistema educativo peruano es punitivo; es decir que 
castiga el error y no ofrece un espacio seguro para que el estudiante reflexione, corrija y falle 
nuevamente sin temor, con la finalidad de alcanzar un aprendizaje significativo. En su ensayo 
sobre la educación superior en el Perú, Mejía (2018) examina en cuatro apartados el desarrollo 
de la universidad peruana. Desde su perspectiva, las universidades provienen de un esquema 
tradicional y vertical que no ha sido actualizado: 
La educación y la universidad se constituyeron en función de un ‘modelo tradicional’ 




expansión de la modernización peruana. Es un patrón de aprendizaje pasivo, receptivo 
y memorístico, de simple transmisión de conocimientos y valores de las generaciones 
precedentes tomadas como verdades absolutas. Es un esquema de enseñanza instructiva: 
el profesor es el elemento fundamental que define la entrega de conocimientos, 
monopoliza el saber y tiene el papel activo en la exposición de las ideas. (Mejía, 2018 
p.63) 
Por otro lado, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la educación, la 
ciencia y la cultura, publicó un documento sobre Perú y su condición educativa en donde se 
planteó la comparación entre la situación actual de esa fecha (2001) en contraposición de la 
expectativa dentro de 20 años (2021). Sobre la situación actual, la OEI identificó que “el sistema 
educativo es vertical, centralista, rígido y burocrático” (OEI, 2001, p.13).  
La meta, para el 2021 planteaba que “el sistema educativo será descentralizado y 
participativo, flexible y en permanente evolución, creativo, orientado a la vida activa y al 
adecuado uso del tiempo libre; todo ello enmarcado en el ejercicio de valores éticos” (OEI, 
2001, p. 13) 
A raíz de las respuestas obtenidas por los estudiantes es oportuno señalar que esa meta 
no se ha cumplido. 
Sin embargo, dentro de la presente investigación, mientras la gran mayoría de 
estudiantes se debate entre el valor de su producto y el de su nota, en la consulta sobre si 
consideran que el equivocarse y cometer errores les enseña y facilita el aprendizaje, el 77% 





Figura 7. Respuesta de estudiantes sobre si el error lo ayuda a aprender 
 
Es decir, el estudiante, intuitivamente y quizás también de manera experimental, 
reconoce el valor del error en su proceso de aprendizaje. Con certeza o intuición identifica que, 
de alguna manera, errar y aprender de ese error enriquece su conocimiento actual.  
El foco de atención, sin embargo, vuelve a estar en que “cometer errores” no es una 
práctica que el sistema educativo refuerce, por lo que se reafirman las dudas sobre si comentarlo 
o no en clase, si hacer uso de esas reflexiones para aprender. 
Las metodologías ágiles hacen hincapié en aceptar el error dentro del proceso de 
aprendizaje. No se habla de incentivar el “errar por errar”, sino de trabajar un error controlado, 
donde se prueben opciones y se obtenga retroalimentación constante, con el objetivo de hacer 
cambios, errar si es necesario, recibir la retroalimentación, hacer ajustes y, de esta forma, llegar 
a ofrecer un producto de verdadero valor para la sociedad. El fallar más y fallar rápido es la 
segunda mayor ventaja de implementar las metodologías ágiles en la docencia (Lang, 2017, 
p.17). 




presentada por Dweck (2006) y Kelley y Kelley (2013) quienes hacen referencia a la aceptación 
del miedo a fallar de parte de las personas y la comprensión de que sin el error no se obtienen 
los mismos resultados. 
La generación de un ambiente seguro y grato para fallar como segunda dimensión de 
los principios del Modern Agile invita a los docentes y estudiantes a explorar más el concepto 
de mentalidad de crecimiento, estudiado por Dweck (2006).  
La mentalidad de crecimiento invita a la reflexión constante del proceso de aprendizaje, 
identificando los errores y aciertos, además de compartirlos con los demás estudiantes del salón 
de clase. Descarta la idea de que todas las personas genias “lo son por naturaleza”. Por el 
contrario, existe un proceso de maduración, autoconocimiento y resiliencia que lleva a las 
personas a aprender rápido y más.  La mayoría de las personas piensa que quienes son propensos 
a la innovación nacieron de esa manera, “genéticamente dotados” (Dyer, Gregersen y 
Christensen, 2011, p. 22). Sin embargo, los estudios apuntan a que dos tercios de las habilidades 
de innovación provienen del aprendizaje. Muchos innovadores describen que adquirieron sus 
habilidades de innovación de modelos a seguir “que hicieron seguro y apasionante el descubrir 
nuevas formas de hacer las cosas”. (Dyer, Gregersen y Christensen, 2011, p. 22) 
Sin un ambiente seguro en la institución educativa, que facilite esos espacios de 
reflexión y retroalimentación, el proceso no se realiza y se refuerzan ideas de no superación y 
frustración.   
Muy relacionado a la premisa de este ambiente seguro y el proceso que conlleva el 
aprender de los errores, se encuentra la tercera dimensión de los principios de Modern Agile, 
la misma que hace referencia a la práctica de experimentar y aprender rápidamente.  
Ante la pregunta de tener más de una versión de sus trabajos, que les permita manejar 
diferentes alternativas, más del 70% de estudiantes señaló que siempre o casi siempre cuentan 





Figura 8. Respuesta de estudiantes sobre si tienen más de una versión de sus proyectos antes de la entrega final 
 
Esta idea permite deducir que, dentro del proceso de aprendizaje, los estudiantes 
experimentan, de tal forma que analizan diferentes opciones que les permiten mejorar distintas 
versiones de sus trabajos.  
Sobre la experimentación y el aprendizaje rápido, Kelley y Kelley señalan que “el error 
temprano puede ser crucial para ser exitoso en la innovación. Porque mientras más rápido se 
encuentre la debilidad o el error durante el ciclo de innovación, más rápido se puede mejorar lo 
que necesita ser arreglado” (Kelley y Kelley, 2013, p. 41). 
Los estudiantes, ante la identificación de errores a lo largo del proyecto, pueden ser 
capaces de elaborar otras formas de solucionarlo, como queda demostrado en sus respuestas. 
Ellos no tienen limitación aparente para trabajar más de una versión de su trabajo, el mismo 
que van mejorando. Sin embargo, esa mejora, hasta el momento, la realiza intuitivamente el 
estudiante, ya que no menciona que lo hace acompañado de su docente. Lo hace simplemente 
porque se le facilita hacerlo, mas no porque lo reconozca como una parte importante de su 




El realizar constantes iteraciones podría sonar como un aumento de tiempo en el 
desarrollo del proyecto, sin embargo, la incorporación de nuevas instancias de experimentación 
puede llevar a una mejor articulación de procesos y resolución de problemas. Por ejemplo, Pita 
(2014) concluye que el nuevo proceso de gestión propuesto en su tesis consta de doce pasos, en 
comparación al original que sólo contemplaba ocho.  
 Este incremento de actividades no significa que la gestión toma más tiempo y reduce 
la eficiencia; por el contrario, la falta de procesos definidos en la gestión actual es la 
causa de muchos reprocesos en el desarrollo de proyectos, lo que se traduce en 
ineficiencia. (Pita, 2014, p.114).  
El sumar pasos de experimentación y revisión no sólo colabora a la seguridad, como ya 
se vio anteriormente, sino que también evita la pérdida del tiempo mientras se aumenta el 
aprendizaje y las oportunidades de éxito. (Tomaselli, Bollati, Pinto, 2018, p.10)  
Al experimentar una y otra vez, abrazando el error como parte del proceso, el estudiante 
no necesita esperar hasta el final del ciclo o la fecha de culminación de un proyecto para 
descubrir si algo funciona o no, o no tiene que esperar al final del curso para aplicar lo aprendido 
(Lang, 2017, p.17). 
Las metodologías ágiles hacen más implícita la experimentación como parte crucial del 
desarrollo del proyecto, ya que el objetivo de experimentar continuamente es descubrir qué es 
lo que crea valor en un proyecto o negocio y que a su vez esto sea sostenible (Ries, 2018, p. 
70). 
Por otro lado, sobre el hecho de buscar maneras diferentes de llegar al resultado final, 
más allá de lo que indica su docente, el 79% de los estudiantes señalaron que casi siempre o 





Figura 9. Respuesta de estudiantes sobre busca maneras diferentes de llegar al resultado final, más allá de lo que 
indica su docente 
 
Los estudiantes cuentan ya con la iniciativa y la capacidad de explorar alternativas de 
solución ante los retos, las mismas que no necesariamente están relacionadas con las 
indicaciones que reciben de sus docentes. 
Para fomentar la experimentación y el desarrollo del pensamiento creativo en los 
estudiantes de la Escuela de Diseño de Stanford, en vez de largas lecturas seguidas de ejercicios, 
lo que se hace es dar una pequeña instrucción y dejar que los estudiantes exploren la mejor 
manera de trabajar en un proyecto o un reto. La presencia de autonomía e iniciativa es un factor 
importante para la fácil asimilación de las metodologías ágiles (Kelley y Kelley, 2013, p. 44). 
Finalmente, con relación a la cuarta dimensión de los principios del Modern Agile, 
la entrega continua de valor, el 95% de estudiantes señalaron que casi siempre o siempre les 
gustaría que su trabajo sea revisado varias veces, para revisar el progreso en vez de obtener una 





Figura 10. Respuesta de estudiantes sobre si le gustaría que su trabajo sea revisado muchas veces 
 
Esto indicaría que los estudiantes comprenden el valor de una evaluación formativa, 
enfocada en el proceso y no en el resultado. En las metodologías ágiles, se resalta el hecho de 
que un proceso constantemente revisado y mejorado conlleva, generalmente, a un producto bien 
hecho que refina el diseño e implementa los cambios necesarios (Laanpere, 2018, p.2).  
Los estudiantes también se muestran de acuerdo con la idea de que sea un usuario o un 
posible lector quien les otorgue la calificación final de su trabajo, idea que valida también el 





Figura 11. Respuesta de estudiantes sobre si la nota de su trabajo final la debería poner un posible lector o 
usuario 
 
Una entrega constante de valor permite identificar tempranamente qué esfuerzo es 
necesario y cuál no (Ries, 2018, p. 62) con el objetivo de desarrollar un producto o servicio de 
valor para el usuario, por lo cual es positivo que los estudiantes se sientan cómodos con la idea 
de que la nota no sea solo considerada por el docente, sino también por el usuario, quien es el 
que finalmente define el éxito del diseño del producto (Laanpere, 2018, p.1) 
 La consulta al usuario final sobre el valor del producto se complementa con las entregas 
seguidas. Esta iteración constante es característica de las metodologías ágiles, ya que aseguran 
la capacidad de respuesta frente a los constantes cambios durante todo el proceso (Laanpere, 
2018, p. 3). 
Sin estos cambios constantes, se ralentiza el proceso de aprendizaje del estudiante, 
enfocándose únicamente en el resultado final, mas no en el proceso. “En Modern Agile, se 
pregunta “¿Cómo podemos entregar los resultados correctos más rápidamente?” Hacer esto 




temprano que tarde. Entregar valor continuamente permite experimentar y aprender 
rápidamente”. (Tomaselli, Bollati y Pinto, 2018, p. 5)   
Mientras que las metodologías de trabajo tradicionales se enfocan más en los procesos, 
las metodologías ágiles se interesan directamente en el valor o utilidad final de los proyectos, 
ya que sus partes conforman un proceso adaptativo que compila información durante todo el 
proyecto, no sólo al inicio (Pita, 2014, p. 30). 
Es importante resaltar que, dentro de las metodologías ágiles, un valor no entregado no 
generará ningún aporte. Es esencial que tanto docentes como estudiantes desarrollen la 
costumbre de una revisión y evaluación formativa, acompañada de una retroalimentación 
constante de parte de los compañeros de clase y del usuario final durante el ciclo completo del 
desarrollo del proyecto (Ljunggren, 2015, p.3). 
 
4.2 Análisis de la variable Pensamiento Innovador 
Con relación a la segunda variable de la investigación, pensamiento innovador, se 
les consultó a los estudiantes, de forma general, sobre el puntaje que le asignan actualmente a 
su pensamiento innovador, explicándoles previamente el concepto que maneja la universidad 
de esta competencia.  
Los resultados (Figura 12) muestran que más del 80% considera que su pensamiento 





Figura 12. Respuesta de estudiantes sobre qué puntaje le darían a su pensamiento innovador 
 
Los estudiantes señalan que se encuentran familiarizados con la capacidad que tienen 
para generar propuestas de solución sostenibles y creativas, bajo un contexto de ensayo y error. 
Bajo la premisa de que la creatividad es una habilidad que se puede desarrollar en cualquier 
momento, por cualquier persona (Galván, 2004, p.15), no es extraño que los estudiantes asuman 
poseerla en un alto nivel de desarrollo. 
Sin embargo, al momento de indagar y profundizar en los aspectos que permiten el 
desarrollo del pensamiento innovador, los estudiantes mostraron respuestas contrarias.  
Es probable que los estudiantes, en el concepto más general, se sientan cercanos a la 
idea de ser innovadores y creativos, reconociendo en ellos mismos la competencia; sin embargo, 
en base a las demás respuestas del instrumento, se podría inferir que los estudiantes no cuentan 
con todas las herramientas para el pensamiento innovador a cabalidad. Es decir, no conocen los 
procesos o los modelos a seguir para adquirir habilidades de innovación (Dyer, Gregersen y 
Christensen, 2011, p.22) 




empresas, gobiernos y organizaciones necesitan convertir ideas en productos, servicios y 
soluciones de rápida aplicación y que contempla muchos aspectos. La innovación, 
fundamentalmente, no contempla ideas aisladas (Granados, 2018, p. 26). Un individuo creativo 
no será quien lance ideas sin conexión, disparatadas o raras. (Galván, 2004, p.16).  
La creatividad, y eventualmente la innovación, se basan en “lograr establecer una 
relación entre la idea y la acción, entre el conocimiento y la intuición (...) para lo cual es 
necesario que se produzca un intercambio de experiencias y aproximaciones entre los dos 
hemisferios cerebrales.” (Galván, 2004, p.16) 
El presente trabajo de investigación, a pesar de no tener como finalidad medir el nivel 
de innovación de los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo, recoge las ideas 
e impresiones de los estudiantes acerca de esta competencia e identifica oportunidades de 
mejora para el desarrollo de esta a través de metodologías innovadoras, como lo es Modern 
Agile.  
No obstante, a partir de la aplicación del instrumento, se levantan cuestionamientos 
adicionales, cómo si los estudiantes están llegando al nivel óptimo de su capacidad de 
innovación, o si la universidad está impulsando actividades, metodologías o políticas que 
fomenten el desarrollo del pensamiento innovador.  
Sir Ken Robinson, experto educativo, ya había señalado que la educación tradicional 
destruye la creatividad. La destruye de dos maneras; primero, no haciendo uso de la misma y, 
segundo; al no dejar en claro el proceso por el cual es estudiante puede desarrollarla. 
Es necesario recordar que la universidad particular elegida para esta investigación toma 
el pensamiento innovador como una de las siete competencias básicas en su modelo educativo.  
Para construir esta competencia, una de sus referencias principales es la rúbrica AACU 
de Creatividad (AACU, 2019), en la que se detalla que el estudiante debe tomar riesgos, resolver 




de la aplicación de esta rúbrica que la universidad particular que es parte de este trabajo de 
investigación utiliza el concepto de creatividad e innovación de manera indistinta, por lo que 
para fines de este análisis se consideraron como sinónimos, haciendo referencia a la capacidad 
de generar propuestas de solución. 
Para llegar al máximo nivel de cada ítem, la rúbrica propone, respectivamente buscar 
activamente nuevas experiencias que incorporar al proyecto, aún en direcciones o 
aproximaciones potencialmente riesgosas. También, no sólo desarrollar planes congruentes 
para resolver problemas, sino reconocer las consecuencias de las soluciones planteadas y poder 
articular por qué se eligió cada paso del camino. Finalmente, el estudiante debe ser capaz de 
alternar entre ideas divergentes o contradictorias de forma absoluta. (AACU, 2019)  
Kelley y Kelley (2013) también señalan que la persona creativa debe aspirar a crecer 
continuamente, redefinir problemas, tomar riesgos, aceptar el error como parte del proceso y 
superar obstáculos cuando cuestionan el statu quo. Estas habilidades le permiten a la persona 
creativa tomar decisiones constructivas y tolerar la ambigüedad (Galván, 2004, p.17). 
Estas mismas ideas se refuerzan desde la perspectiva psicológica Da Costa (2018), quien 
reconoce que algunas características en la personalidad del individuo creativo son la 
autodisciplina y la tolerancia a la ambigüedad. Quien las posea, probablemente también 
desarrollará la independencia, la capacidad de asumir riesgos y de contribuir con nuevas 
perspectivas y soluciones. (Da Costa, 2018, p. 133) 
Dentro de esta definición de pensamiento innovador, aparecen conceptos similares a los 
principios del Modern Agile que esbozan claramente una relación. 
Nuevamente, aunque no es el fin de este trabajo medir el desarrollo de la competencia 
pensamiento innovador, las respuestas en base al instrumento aplicado indican que, si bien los 
estudiantes pueden sentirse identificados con la competencia, no conocen el proceso para 




Más adelante, cuando se comenten las relaciones entre diferentes ítems del cuestionario, 
se evidenciará que la aplicación de una metodología ágil podría ser crucial para lograrlo. 
En base al pensamiento innovador, la primera dimensión cuestionada fue la de toma 
de riesgos en el ámbito educativo y laboral. La búsqueda activa de situaciones no probadas 
es uno de los pilares del pensamiento innovador. Sin embargo, el 53% de estudiantes señala 
que no toman riesgos en la clase, es decir, no intentan hacer algo diferente a las indicaciones 
que obtienen de su docente o de la universidad (Figura 13). 
 
Figura 13. Respuesta de estudiantes sobre si creen que toman riesgos en clase 
 
La razón por la que los estudiantes entrevistados no toman riesgos es, en la mayoría de 
las veces, por el miedo al fracaso. Así lo detallaron en las entrevistas a profundidad que 
sirvieron como complemento del análisis de este trabajo de investigación. 
(Estudiante 2, 2020) “Asumimos que los lineamientos bases dan el rango de actividad 
para aprender lo necesario y obtener una calificación positiva. Aunque no obtengamos 
un resultado sobresaliente, sabemos que no hay opción a fallar”  




en modelos educativos inflexibles que se enfocan solo en la calificación positiva como logro 
del proceso de aprendizaje.  
Estos modelos, como se comentó al inicio de este análisis, pueden ser parte de la 
estructura académica de la institución o pueden ser también valores heredados de la formación 
primaria y secundaria del estudiante, ya que, en un modelo tradicional de educación básica 
regular, los docentes inducen a los niños a repetir patrones, fomentando un pensamiento 
convergente, evitando tener respuestas diferentes a las esperadas (Chávez, 2018, p.14).  
Adicional al punto anterior, el 54% de los estudiantes considera que la nota puede ser 
usada como incentivo para tomar riesgos en clase (Figura 14).  
 
Figura 14. Respuesta de estudiantes sobre si creen que el incentivo de una buena nota debe animarlos a tomar 
riesgos 
 
Este resultado conlleva a la reflexión de que el estudiante está a la espera de una 
motivación explícita para innovar, siendo la nota el estímulo ideal ante un modelo educativo 
enfocado en el resultado.  




No es el momento de obtención del resultado ni es una serie de etapas fijas. La innovación es 
un proceso integrado y no separado en etapas. (Granados, 2018, p. 26). Llevar esta noción de 
simultaneidad al estudiante refuerza su productividad, originalidad y creatividad, logrando que 
se generen las conexiones óptimas para el desarrollo de soluciones disruptivas (Galván, 2004, 
p.16). 
Por otro lado, el 61% de los estudiantes indican que casi siempre o siempre intentan 
nueva forma de hacer las cosas, saliéndose de los modelos que aplican sus compañeros (Figura 
15).  
 
Figura 15. Respuesta de estudiantes sobre si intentan nuevas formas de hacer las cosas, saliendo de las 
instrucciones o modelos 
 
Los resultados de esta pregunta están muy relacionados con el puntaje que los 
estudiantes le otorgaron a su pensamiento innovador. Se infiere, entonces, que los estudiantes 
identifican en ellos la capacidad de buscar opciones ante un problema, pero no tienen en 
consideración que tener más de una opción implica un riesgo.  




diferente; sin embargo, no consideran el procedimiento para elaborar esas diferentes opciones 
y el riesgo que pueden implicar, como el dejar atrás antiguos paradigmas y aventurarse a 
explorar nuevas posibilidades y representaciones mentales en otros contextos y en base a 
diferentes esquemas (Galván, 2004, p. 17) 
La aplicación de una metodología ágil, que ofrece un acercamiento al desarrollo de un 
problema con condiciones cambiantes a lo largo de todo el proceso (Ljunggren, 2015, p.2), 
podría asegurar que el estudiante comprenda el proceso de generar innovación a través de la 
toma de riesgos 
A manera de conclusión de la primera dimensión, toma de riesgos, de la variable 
pensamiento innovador, podemos esbozar que los estudiantes creen tener la capacidad, mas no 
saben cómo desarrollarla.  
Dweck (2006) señalaría que estos estudiantes poseen una mentalidad fija, considerando 
que nacieron o están predispuestos a la innovación porque se identifican geniales como 
Einstein, Darwin o Leonardo da Vinci, o raros y extravagantes como Dalí, o poderosos y 
millonarios como Bill Gates (Galván, 2004, p.15). Pero como Dweck presenta en su 
investigación, este tipo de características se puede adquirir con la adopción de una mentalidad 
de crecimiento que demuestre el camino para desarrollarla.  
Continuando con el análisis de los resultados sobre el pensamiento innovador, se 
encuentra el detalle que hace referencia a la segunda dimensión, la resolución de problemas.  
Más del 60% de estudiantes respondió que suele tener un plan o estructura para realizar 
los trabajos de su universidad (Figura 16), además de tener más de una alternativa de solución 
















Ambas características son fundamentales en el proceso de innovación. Tanto el tener un 
plan, que involucra una serie de pasos repetibles y mejorables de parte del estudiante, como el 
de manejar más de una alternativa de solución son piezas importantes en la creación de una 
confianza creativa o innovadora, que contempla un proceso integrado de actividades complejas 
(Granados, 2018, p. 26). 
La necesidad de que el proceso innovador genere soluciones y productos que sean 
beneficios para los usuarios y, en general, para quien las desarrolla (Granados, 2018, p.16) 
obliga a sistematizar la forma en la que se generan estas conexiones complejas basadas en de 
ideas lógicas y disparatadas, o entre ideas y acciones (Galván, 2004, p.16). 
En relación con esta misma dimensión, el 92% de estudiantes afirmó que reconoce las 
consecuencias de las decisiones que toma en clase (Figura 18).  
 
Figura 18. Respuesta de estudiantes sobre aceptación de consecuencias de las decisiones que toma 
 
En la resolución de problemas, el reconocimiento de las consecuencias tiene su origen 
en el desarrollo de la solución, las pruebas y validaciones, además de retroalimentaciones, que 




desarrollando la confianza en su habilidad de crear nuevas ideas (Kelley y Kelley, 2013, p. 49).  
Cabe resaltar que la premisa de aceptar las consecuencias de las decisiones de parte del 
estudiante no va por el aspecto castigador o punitivo del proceso. Por el contrario, está enfocado 
en la combinación de elementos que hacen del proceso innovador un proceso seguro, en el que 
el docente acompaña constantemente al estudiante que desarrolla la confianza suficiente para 
sustentar el desarrollo de sus productos. 
Finalmente, con relación al pensamiento innovador y la aceptación de contradicciones, 
los estudiantes respondieron a favor de integrar perspectivas diferentes a la suya, ya sea de parte 
de sus compañeros o del docente. 
Figura 19. Respuesta de estudiantes sobre aceptación de contradicciones 
 
Estas afirmaciones facilitan el aprendizaje colaborativo, que contempla la diversidad de 
ideas, opiniones y un aprendizaje dialógico, donde el otro es reconocido por igual, con el cual 
se reflexiona, enseña y aprende (SUMMA, 2019, p4). 
Empero, lo más resaltante es la respuesta de los estudiantes a la consulta de sentir 




cómodo ante esta situación incierta. 
 
Figura 20. Respuesta de estudiantes sobre busca maneras diferentes de llegar al resultado final, más allá de lo 
que indica su docente 
 
La incertidumbre y el desempeño en un entorno cambiante es una realidad a la que no 
puede estar ajeno el estudiante universitario actual. Una realidad incierta y contextos volátiles 
es lo que enfrentan las empresas a diario. Un claro ejemplo de ese cambio repentino y continuo 
es la crisis sanitaria que el COVID-19 ha ocasionado. Como se mencionó al inicio de este 
trabajo de investigación, la innovación es una de las herramientas de las que se puede valer la 
sociedad para atravesar estos cambios. “Esta confianza creativa resulta en la reducción de la 
ansiedad que encara la ambigüedad cuando se traen nuevas ideas al mundo”. (Kelley y Kelley, 
2013, p. 49).  
Es bueno recalcar que más allá de la innovación comercial, en la que generalmente se 
piensa, la innovación está presente en muchos campos, como por ejemplo el social.  Sin divergir 
de la innovación clásica, la innovación social tendrá como características fundamentales el 




podría convertirse en un problema, ser más efectiva que sus predecesoras y, por supuesto, 
empoderar la capacidad de acción de la sociedad. (Da Costa, 2018. p. 120) 
En el caso de la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo en 2020, por ejemplo, ya 
no se habla de necesidades que proyectivamente se pueden convertir en problemas. Nuevas 
necesidades surgen a diario a partir del contexto de incertidumbre y las demandas inesperadas 
que se generan en un contexto sumamente incierto. 
Es necesario que las universidades, dentro de cada curso, en especial los que suelen 
recrear un ambiente laboral, inviten al estudiante a navegar en la incertidumbre. Son varios los 
estudios que ya evidencian los beneficios de la creación de incertidumbre en ambientes 
pedagógicos (Sharp y Lang, 2018, p. 48). 
Las metodologías ágiles permiten que los estudiantes conozcan más la manera cómo 
aprenden y cómo generan resultados de valor, brindándole las herramientas para desarrollar 
diversas soluciones a los problemas y manejar de mejor manera la ambigüedad. 
 
4.3 Análisis de la relación de los principios del Modern Agile y la toma de riesgos en el 
ámbito educativo y laboral. 
Para analizar la relación entre los principios de Modern Agile y la toma de riesgos 
en el ámbito educativo y laboral, se realizó la comparación entre algunos principios del 
Modern Agile y los ítems 11, 12, 13, referentes pensamiento innovador. 
Entre los resultados más resaltantes se encuentra que el 85.3% de estudiantes afirmaron 






Figura 21. Cruce de respuestas entre la toma de riesgos (Ítem 11) y la necesidad de pensar en el usuario antes de 
hacer un producto (Ítem 3) 
 
El pensar en el usuario final antes de realizar un trabajo o proyecto obliga al estudiante 
a colocarse en diversas situaciones y escenarios y proponer también múltiples soluciones. El 
que 83% de estudiantes presenten una respuesta contradictoria a la de toma de riesgos podría 
indicar que existe interés por explorar caminos innovadores, pero algo en el sistema no está 
permitiendo que esta opción progrese.  
Los estudiantes también señalaron que, a pesar de no tomar riesgos en clases consideran 
que el valor del producto es mucho más importante que la calificación. Los estudiantes que 
señalaron que casi nunca (49%) toman riesgos resultan ser también propensos a no ver el valor 
de la usabilidad del producto (54% sumando nunca y casi nunca); en cambio, los estudiantes 
que señalan que casi siempre toman riesgos (36%), casi siempre consideran el valor del 





Figura 22. Cruce de respuestas entre la toma de riesgos (Ítem 11) y la creencia de que la calificación es más 
importante que el valor de su producto final para el usuario (Ítem 5) 
 
Nuevamente se presenta una situación en la que los estudiantes pueden estar de acuerdo 
con un modelo enfocado en las personas, en que sean los usuarios finales los que determinen el 
valor de su producto o servicio, pero no se animan a arriesgarse en clases.  
Ante esta disyuntiva, se les consultó a los estudiantes por qué no tratan de hacer las 
cosas diferentes en la universidad y se halló un componente que, hasta el momento, no había 
sido contemplado y es la motivación. 
 (Estudiante 1, 2020) “Creo que influye mucho la motivación que me da la universidad 
y, en mi caso, el tiempo. No tengo el tiempo necesario por los trabajos que tengo aparte. 
A veces me gustaría fluir más pero también influye el profesor que se tiene.” 
La motivación es uno de los factores clave de la innovación, ya que el primer paso para 
ser innovador o creativo es desearlo (Galván, 2004, p.15). Esta motivación puede ser intrínseca, 
que depende de cada estudiante, o extrínseca, que proviene de otros actores. En este caso 




 Dentro del concepto del enfoque de personas de las metodologías ágiles se incluye el 
trabajo que realiza el docente de manera particular con cada estudiante, siendo flexible en los 
ajustes que debe usar en clase (Lang, 2017, p. 17).  
La calificación es un factor condicional para que el alumno tome o no riesgos. Si la nota 
coacciona las acciones de agilidad en el estudiante, se produce también una oportunidad de 
motivación dentro del aprendizaje. 
Para complementar el uso de la calificación, se entrevistó a una representante de la 
universidad. Ella confirmó que la calificación no se limita a una cifra: 
(Representante, 2020) “La calificación no cierra el proceso, sino que lo deja abierto para 
que el estudiante lo complete con creatividad y pensamiento innovador”. 
Si bien la universidad particular ve a la calificación como una etapa que abre diferentes 
posibilidades para el estudiante, es probable que no se profundice en las necesidades reales de 
los estudiantes, quienes quizás necesitan un plan de mejora mucho más claro. 
 Es interesante cómo aparece la figura del docente como actor guía y facilitador en la 
toma de riesgos. Es quizás un aspecto para considerar en futuras investigaciones. 
Por otra parte, del 72% de los estudiantes que respondieron que casi nunca toman 





Figura 23. Cruce de respuestas entre la toma de riesgos (Ítem 11) y la premisa de que equivocarse y cometer 
errores ayuda a los estudiantes a aprender lo que saben ahora (Ítem 6) 
 
Este cruce presenta una contradicción importante, ya que es difícil mantenerse fuera del 
riesgo si se está cerrado a cometer errores. El error implica directamente un riesgo. Esta 
percepción del estudiante podría indicar que es consciente de que equivocarse le permite 
aprender, pero no encuentra la oportunidad para hacerlo o recibe una retroalimentación negativa 
cuando lo hace.  
Ante este nuevo cuestionamiento, la representante de la universidad particular de la cual 
es parte este trabajo de investigación, señaló que la universidad ofrece una guía al estudiante 
para que salga de él; sin embargo, no dejó en claro cómo se gestiona. 
En contraparte a esta respuesta, se buscó la opinión de algunos estudiantes de la muestra, 
a los que se les cuestionó sobre las razones por que, si creen que equivocarse les ayuda a 
aprender, no suelen tomar más riesgos. Ellos nuevamente mencionaron al docente como un 
factor a considerar: 




permiten tomar riesgos. [Hay] profesores que frente a un error toman una postura muy 
dura o que no dan crítica necesariamente constructiva. Algunos pueden dedicarse a 
dictar y seguir un guion, lo cual tampoco ayuda. Especialmente en los primeros ciclos 
o los cursos introductorios. Entiendo que es una forma de uniformizar el nivel de tantos 
chicos que vienen de distintos modelos de educación, pero son costumbres que ya se 
quedan a lo largo de la carrera”. 
La universidad, como ambiente formativo, promete a sus estudiantes ser un espacio para 
el aprendizaje y este proceso está compuesto de ensayo y error. La creación de ambientes 
seguros para esta experiencia permite a los estudiantes repetir acciones en las que han fallado, 
reconociendo el error y trabajando en la identificación de brechas y su posible mejora. Estos 
ambientes seguros implican que el docente también demuestre un genuino interés por los 
estudiantes, ofreciendo retroalimentación constante. 
Los ambientes seguros como pre-requisito y la experimentación constante permiten que 
el estudiante sea más abierto a la opción de tomar riesgos, ya que conocen que los pasos a seguir 
no los llevaran a un resultado único y, el 50% de las veces, frustrante; sino que serán 
acompañados a lo largo del proceso, discutiendo y debatiendo ideas y opciones, poniendo a 
prueba en diferentes etapas lo que plantean, obteniendo un resultado mucho más estable y un 
producto con mucho más valor. 
La tendencia a tomar riesgos está presente en el perfil del innovador y, como se ha 
mencionado, no se habla de acciones riesgosas por capricho, sino, como el autor menciona: 
riegos inteligentes, calculados, que van poniendo a prueba sus ideas. Pero, es necesario recordar 
que ellos se encuentran aún en un ambiente formativo, por lo que demandan acompañamiento 
de parte del docente, quien no solo debe ser un experto en la materia que imparte, sino que debe 





Como último cuestionamiento sobre la toma de riesgos, se obtuvo como resultado que 
el 49% de los estudiantes que respondieron que casi nunca toman riesgos afirma que buscan 
maneras diferentes de llegar al resultado final, más allá de lo que le indica su docente. 
 
Figura 24. Cruce de respuestas entre la toma de riesgos (Ítem 11) y la búsqueda de maneras diferentes de llegar 
al resultado final, más allá de las indicaciones del docente (Ítem 8) 
 
Ante esta situación, también se presenta la duda: ¿dónde se quiebra el ímpetu del 
estudiante para tomar riesgos en el ámbito educativo o laboral?  
En el aula, la toma de riesgos implicaría, por ejemplo, hacer algo diferente a lo que el 
docente le pidió. Con anterioridad, se observó que los estudiantes son capaces de plantear 
diferentes alternativas para una misma tarea y que aceptan también las contradicciones que 
podrían encontrar en el desarrollo de su trabajo. Entonces, ¿cuál es el elemento que impide que 
tomen riesgos en la universidad? 
Gracias a las entrevistas de contexto se pudo identificar dos factores interesantes para 





(Estudiante 1, 2020) “No tomo riesgos por el miedo a equivocarme, al fracaso y al qué 
dirán”. 
Esta apreciación abre puertas a otras investigaciones sobre la relación del riesgo y la 
percepción social del error en el ambiente universitario. El tema no será desarrollado en esta 
investigación, pero es adecuado dejar constancia de él. 
El segundo factor y el más evidente para que los estudiantes no tomen riesgos se 
encuentra en la calificación y el sistema de evaluación que contempla el modelo educativo 
actual. 
 Es probable que al darle al estudiante una rúbrica rígida donde se defina “lo que es 
correcto”, se deje fuera cualquier solución alternativa al problema y se limite la capacidad 
creativa del estudiante. Sobre las rúbricas de calificación, los estudiantes señalaron que: 
(Estudiante 2, 2020) “Son funcionales (...) por cuestión del peso de la nota. Creo que 
sería una buena opción aumentar algún lineamiento de juicio crítico o justificación, un 
espacio para que el alumno justifique o explique sus decisiones en el trabajo y pueda 
reflexionar de los pasos que ha tomado más allá de seguir las indicaciones”. 
Es posible que el mayor reto a superar no esté en el estudiante sino en la forma cómo se 
califica su aprendizaje. 
Complementando la dimensión de toma de riesgos y la calificación, se realizó el análisis 
de si el incentivo de una buena nota debe animarlos a tomar riesgos e investigar sobre el usuario 
antes de hacer un trabajo, tomando en cuenta sus necesidades.  
Los resultados fueron más congruentes, en tanto que los estudiantes si consideran a la 





Figura 25. Cruce de respuestas entre si el incentivo de una buena nota lo animaría a tomar riesgos (Ítem 12) y la 
investigación sobre el usuario antes de hacer el trabajo (Ítem 1) 
 
Este aspecto es positivo para la implementación de una metodología ágil, ya que los 
estudiantes se encuentran abiertos a que sean otros los criterios de su calificación.  
El diseñar un producto basado en las necesidades de otros, con la debida investigación 
y acercamiento al contexto es de por sí un riesgo, en el cual se buscarán alternativas no 
probadas, ya que en algunas ocasiones es el mismo usuario final que no sabe específicamente 
lo que necesita (Ljunggren, 2015, p.2). Es un cambio de paradigma importante en un modelo 
educativo tradicional que basa el desarrollo de sus productos en antecedentes teóricos. 
Además, el 81% de los estudiantes que indicó que casi siempre la nota debería fomentar 
la toma de riesgos en el ámbito educativo o laboral está de acuerdo con pensar en el usuario 
antes de hacer un producto. Intuitivamente, los estudiantes ya piensan bajo los términos de 
diseño centrado en personas, lo que sugeriría que para ellos la adopción de metodologías ágiles 




Un análisis interesante es el hallado al confrontar las respuestas sobre si el incentivo de 
la calificación debería fomentar la toma de riesgos y la idea de que el trabajo sea revisado 
muchas veces y permita visualizar el progreso, en vez de manejar una única nota final.  
Más del 60% de estudiantes que indicó que casi siempre la nota debe incentivar la toma 
de riesgos considera que necesita más retroalimentación y entregas continuas (Figura 26).  
 
Figura 26. Cruce de respuestas entre si el incentivo de una buena nota lo animaría a tomar riesgos (Ítem 12) y la 
revisión continua de los trabajos (Ítem 9) 
 
La toma de riesgos, base para el desarrollo del pensamiento innovador, debe ser 
acompañada por una retroalimentación constante que permita la mejora continua del estudiante. 
Sin este aspecto, la toma de riesgos solo generaría ansiedad. Con respecto a esto, los estudiantes 
entrevistados señalan que son muy pocos los docentes que les ofrecen una retroalimentación 
continua y que si esto sucediera: 
(Estudiante 2, 2020) “Sería increíble, hay profesores que nunca han visto tu trabajo hasta 




Tanto un ambiente seguro como la experimentación y la entrega continua de valor 
disminuyen los márgenes de error y permiten controlar la ansiedad.  
Íntimamente relacionado a la toma de riesgos y continuando con el análisis de este 
problema específico, se puede ver que la mayoría de los estudiantes que intenta nuevas formas 
de hacer las cosas, saliéndose de los modelos o indicaciones, también considera los intereses 
de sus usuarios cuando realiza un proyecto (Figura 27). 
 
Figura 27. Cruce de respuestas entre si intentan nuevas formas de hacer las cosas (Ítem 13) con la consideración 
de los intereses de los usuarios cuando hacen sus trabajos de universidad (Ítem2) 
 
Esta conclusión reafirma la premisa de que el estudiante no suele realizar productos 
pensando en el docente, sino en el usuario final. Sin embargo, no suele asumir ese riesgo, como 
lo vimos en las primeras conclusiones. Le hace falta un incentivo para que finalmente opte por 
la solución más disruptiva.  
Para la carrera de Periodismo es imperativo pensar en las necesidades del lector antes 




 (Docente, 2020) “El periodismo es esencial para el desarrollo de las sociedades y la 
vida en democracia. Es darle voz a los que no la tienen”.  
En la entrevista a profundidad realizada para este trabajo, el periodista y también 
docente lamenta que aún en una carrera donde las necesidades de información son tan visibles, 
algunos periodistas no son conscientes de su rol social, ya que se ciñen a los mandatos de las 
líneas editoriales de sus medios, que no siempre priorizan el bien común.  
(Docente, 2020) “Nuestra responsabilidad como periodistas es decir la verdad”. 
Por otro lado, también se contrastó la iniciativa de intentar nuevas formas de hacer las 
cosas con la premisa de compartir aprendizajes y hablar abiertamente de sus errores con sus 
compañeros y en el aula (Figura 28). Los resultados muestran que ambas variables están muy 
relacionadas. 
 
Figura 28. Cruce de respuestas entre intentar nuevas formas de hacer las cosas (Ítem 13) y hablar abiertamente 
de sus errores (Ítem 4) 
 
Al compartir y hacer explícitos los errores, se aprende de la experiencia ajena. De esta 




al estudiante los suficientes insumos como para pensar en más de una solución, lo que alimenta 
su pensamiento innovador. Los resultados de este análisis en particular son prueba de su 
estrecha relación. 
Encontrar esta relación en los estudiantes no solo facilita la adopción del Modern Agile 
como herramienta para el desarrollo del pensamiento innovador, sino que abre la puerta para 
cuestionar aún más la resistencia de los estudiantes a la toma de riesgos de manera explícita.  
Se consultó al Representante de la universidad particular, cuáles son los espacios, 
momentos o ambientes que la universidad facilita o promueve para generar un ambiente seguro 
donde los estudiantes puedan compartir sus aprendizajes. 
(Representante, 2020) “Cada clase debe ser un espacio abierto a hablar de los errores y 
de los aprendizajes que obtienen de ellos. Especialmente cuando se revisa un trabajo y 
se da retroalimentación personal a cada alumno: escrita si es posible y verbal para todo 
el grupo, abriendo espacios de conversación donde se pueda preguntar por qué y por 
qué y por qué. Está en manos de cada docente garantizar esos espacios para sus 
alumnos”. 
A manera de comentario, se contrapone la conclusión de la tesis de Chávez (2019) en 
la que la autora, al hablar del rol del docente, advierte: 
La responsabilidad que un profesor deberá cumplir en su labor en la Institución 
Educativa está relacionada con el dominio de la materia que enseña, con su capacidad 
crítica y con el conocimiento de las metodologías y técnicas aprendidas en las aulas 
universitarias, pero reforzadas con la constante actualización (Chávez, 2019, p.13). 
 Cada institución universitaria cuenta con su propio modelo educativo, dentro del cual 
se exigirá un determinado perfil docente a cada uno de los colaboradores. Dentro de la 




una sección para cada curso, lo que en muchas ocasiones conlleva a la contratación de más de 
un docente para impartir la misma clase.  
Dado que también existe libertad de cátedra, es importante poner una bandera de alerta 
en este punto sobre cuán alineadas están las metodologías de trabajo entre uno y otro curso, 
especialmente en aquellos que buscan acercar a los estudiantes al ambiente laboral real, como 
los talleres. 
A manera de resumen, como parte del análisis de la relación entre los principios del 
Modern Agile y la toma de riesgos, se identificó que una metodología de aprendizaje centrada 
en las personas, de entrega de valor continua y retroalimentación constante, que ponga foco en 
el proceso mas no en el resultado final facilitará la toma de riesgos en los estudiantes.  
Los estudiantes, de manera intuitiva, ya identifican el error como parte del aprendizaje 
y se centran en las necesidades de sus usuarios para generar más valor en sus trabajos y 
proyectos.  
Actualmente ellos no toman riesgos porque, a manera de conclusión tentativa, el modelo 
educativo no lo recompensa. Sin una metodología que les permita tomar riesgos, el estudiante 
no podrá hacer realidad su creencia de que puede fallar para alcanzar el aprendizaje. Es en el 
proceso donde el estudiante se enfrenta a la divergencia de ideas, las confronta y debate que 
alcanza soluciones innovadoras. 
Además, es necesario hacer hincapié que el mundo laboral, actualmente, solicita a sus 
profesionales muchas soluciones ante un solo problema, debido a la realidad cambiante e 
incierta que se atraviesa.  
A nivel del quehacer periodístico, el periodista debe desarrollar la capacidad de 
visualizar escenarios posibles, dudar de la información que llega a él, cuestionarse 




El mundo actual necesita que el periodismo sea “innovador, para enfrentar la 
competencia; ético, para enfrentar la corrupción; tecnológico, para enfrentar la constante 
modernización y obsolescencia; y visible, a través de las redes, para hacer escuchar su voz”. 
(Docente, 2020) 
 Para la institución estudiada, la formación de cinco años llevará a un perfil de periodista 
egresado capaz de:  
Articular procesos de comunicación desde diversas perspectivas. Dominar los campos 
de la información, opinión, investigación e interpretación, así como la realización de 
proyectos. Producir material periodístico para diversos medios de comunicación y 
plataformas. Desempeñarte en las diversas funciones vinculadas al diseño, producción, 
edición y realización de propuestas comunicativas y periodísticas. (UPC, 2020) 
En adición a estas características, el Representante apunta: “en Periodismo, ser creativo 
e innovador es fundamental para atraer el interés del público. Cómo hacerlo sin faltar a los 
principios del buen periodismo es el arte que los estudiantes aprenden a cultivar.” 
(Representante, 2020) 
 
4.4 Análisis de la relación de los principios del Modern Agile y la resolución de problemas 
 Con el objetivo de identificar la relación entre los principios del Modern Agile y la 
resolución de problemas se analizó esta dimensión con algunos ítems de la primera variable.  
 En primer lugar, se halló una relación directa entre tener un plan para hacer los trabajos 






Figura 29. Cruce de respuestas entre tener un plan para realizar las tareas de la universidad (Ítem 14) e investigar 
sobre el usuario antes de hacer un trabajo (Ítem 1) 
 
 Como en anteriores análisis, esta relación refuerza la idea de que los estudiantes ya 
diseñan productos o servicios basados en necesidades reales de las personas, el mismo que 
consideran una etapa dentro de su planificación diaria.  
La planificación, como ya se ha señalado, permite identificar los pasos y etapas para la 
resolución de problemas, siguiendo un plan lógico que permite repetirlo, mejorarlo y mantener 
una capacidad de respuesta óptima frente a los cambios (Ljunggren, 2015, p.12). 
 De realizarse una investigación previa del usuario, el estudiante ya está desarrollando 
conceptos de empatía, necesarios para la propuesta de soluciones que busquen el bien común 
en la sociedad, ya que el diseño de productos centrados en el usuario, más que un marco de 
trabajo es una filosofía que hace énfasis en el rol activo del usuario para el éxito del diseño del 




Por otro lado, tanto para la resolución de problemas como para la experimentación, es 
importante que el estudiante esté acostumbrado a trabajar bajo planes lógicos, los mismos que 
facilitan la adopción de las etapas de la innovación (Granados, 2018, p.30).  
La resolución de problemas a través de un método, que podría ser el método científico, 
tiene una gran vinculación con la innovación, ya que como se ha revisado en el marco teórico 
de este trabajo, la prueba y error, la mejora continua y el trabajo metodológico permiten el 
desarrollo de nuevos productos e ideas. 
La misma relación vincula estrechamente el hecho de tener un plan lógico para la 
resolución de sus tareas, el tener más de una versión de sus proyectos (Figura 30) y el buscar 
maneras diferentes de llegar al resultado final, más allá de lo que les indica el docente (Figura 
31). 
 
Figura 30. Cruce de respuestas entre tener un plan para hacer una tarea de universidad (Ítem 14) y tener más de 






Figura 31. Cruce de respuestas entre tener un plan para hacer una tarea de universidad (Ítem 14) y buscar 
maneras diferentes de llegar al resultado final (Ítem 8) 
 
En la capacidad del estudiante de desarrollar un plan lógico y consistente para la 
resolución de problemas, experimenta con diferentes opciones y alternativas de solución, pero 
no opta por una diferente a la que se les indicó, lo que limita su potencial innovador.  
Los estudiantes entrevistados señalan que, para animarse a tomar ese riesgo, primero lo 
conversarían con su docente, para saber si ese esfuerzo será reconocido. Es así como sale a la 
vista la necesidad de un modelo educativo flexible, enfocado en el proceso de aprendizaje y no 
solo en la calificación. 
 Por otro lado, se identifica la misma íntima relación entre tener un plan para hacer los 
trabajos de la universidad y la premisa de que sea revisado constantemente en vez de manejar 
una única nota final. 
 Los estudiantes señalan categóricamente que prefieren una evaluación continua y 




compañeros. Este aprendizaje continuo, como ya hemos mencionado en análisis previos, encaja 
perfectamente en una cultura de experimentación y de resolución de problemas.  
Esta relación directa refuerza la premisa que la entrega constante de valor al usuario, su 
retroalimentación y mejora continua, permite manejar alternativas de solución diversas que 
hagan poner en práctica el pensamiento innovador, lo que facilita la adopción de metodologías 
ágiles con la finalidad de afianzar este propósito. 
 Un análisis interesante se encontró en la relación del reconocimiento de las 
consecuencias de las decisiones tomadas en clase que, como ya se explicó en la primera parte 
de este análisis, es un aspecto importante en la resolución de problemas.  
 Sobre reconocer las consecuencias de sus decisiones y considerar los intereses de sus 
usuarios al momento de realizar un trabajo universitario, los estudiantes afirmaron estar casi 
siempre de acuerdo (Figura 32).  
 
Figura 32. Cruce de respuestas entre reconocer las consecuencias de las decisiones que toman en clase (Ítem 16) 





 En este punto se parte de la premisa de que toda acción tiene una reacción, la cual 
también es base del método científico, de experimentación. Todo proyecto que el estudiante 
realice puede, y debe, generar un impacto en la sociedad, en la comunidad académica, o al 
menos ser significativo para el propio estudiante.  
Una metodología de aprendizaje basada en las personas, que busque su bienestar y la 
satisfacción de sus necesidades como principio, permite que el estudiante sea más consciente 
de su impacto en la sociedad.  
 Por el contrario, sobre la aceptación de las consecuencias de sus decisiones y la 
discusión abierta de errores con sus compañeros, los estudiantes parecen encontrarse en una 
disyuntiva, ya que del 57% de estudiantes, que respondieron que casi siempre aceptan las 
consecuencias de sus decisiones, el 47% afirma que casi nunca se hablan abiertamente de los 
errores, pero el 45% indica que casi siempre sí se hablan abiertamente de los errores (Figura 
33). 
 
Figura 33. Cruce de respuestas entre reconocer las consecuencias de las decisiones que toman en clase (Ítem 16) 





 Es probable que haga falta el refuerzo de algunos aspectos de seguridad como pre-
requisito para que los estudiantes finalmente adopten prácticas de retroalimentación entre ellos 
y de socialización de sus aprendizajes.  
Un ambiente seguro en el que se pueden intercambiar ideas en base a los errores y 
aprender de ellos, permite que los estudiantes cultiven la autonomía y la autorresponsabilidad, 
entiendan el proceso y se hagan dueños de este.  
En anteriores análisis, la representante de la universidad particular señaló: 
(Representante, 2020) Cada curso es un espacio para el debate y la discusión donde se 
intercambian, con libertad y mutuo respeto, todas las ideas que se pongan sobre la mesa, 
las cuales siempre deben sostenerse en argumentos sólidos y evidencias sostenibles. En 
una carrera de Comunicación y Periodismo, este intercambio es fundamental para 
estimular el pensamiento crítico y la capacidad de análisis e interpretación. 
 Ante esta afirmación, se vuelve a levantar la pregunta de cuánto y cómo se aplica este 
“intercambio” ya que no hay una metodología transversal a los cursos de la carrera. 
(Estudiante 1, 2020) No dudo que los docentes sean experimentados, pero no por ser 
bueno en la carrera en que te desempeñas puedes ser un gran profesor. Se necesita 
mucha más organización y capacitaciones para los profesores.  
La metodología ágil permitiría generar espacios seguros de aprendizaje, los mismos que 
son característicos e inherentes al proceso, donde los estudiantes pueden compartir sus aciertos 
y desaciertos de manera responsable.  
Esta actividad, por consecuencia, reforzaría la capacidad de resolución de problemas y, 
por ende, permitiría el desarrollo del pensamiento innovador. 
 Finalmente, en este análisis se identificó la directa relación entre el reconocimiento de 
las consecuencias de las decisiones de los estudiantes en el aula y la posibilidad de que la 





Figura 34. Cruce de respuestas entre reconocer las consecuencias de las decisiones que toman en clase (Ítem 16) 
y la consideración de los intereses de sus usuarios cuando hacen sus trabajos de universidad (Ítem 10) 
 
 De este resultado se infiere que cuando el estudiante es empático con su usuario y 
conoce el impacto de su trabajo en la sociedad o en la búsqueda de soluciones de valor, admite 
una calificación ajena al sistema educativo. Esto podría suceder al tomar conciencia de la 
responsabilidad que recae en él como futuro periodista, como se mencionó previamente “el 
periodismo es esencial para el desarrollo de las sociedades y la vida en democracia. Es darle 
voz a los que no la tienen” (Docente, 2020). 
 A manera de resumen, se identifica la relación entre los principios del Modern Agile y 
la resolución de problemas. 
La experimentación continua y la entrega constante de valor son principios de la 
metodología ágil, que buscan generar un impacto significativo en su usuario, más allá de las 
tareas académicas, enfocándose en la mejora continua de actividades que agreguen experiencia 




Por otro lado, la creación de espacios seguros para el intercambio de ideas y lecciones 
aprendidas beneficia a los estudiantes mediante la socialización de sus procesos erróneos o 
victoriosos.  
 Durante el análisis de este objetivo específico, se ha podido determinar que la resolución 
de problemas está íntimamente ligada a la experimentación constante y aprendizaje rápido, 
como lo demuestra el cruce de ítems 15 y 7; y 15 y 8. 
 Además, se observa que los estudiantes muestran gran necesidad de una 
retroalimentación constante e inmediata que aporte crítica constructiva al desarrollo de sus 
productos y a su proceso de aprendizaje.  
Más allá de la calificación, se hace latente la necesidad de una evaluación continua en 
la que se genere la mejora incremental para el proyecto, así como lo señalaron los estudiantes 
en sus respuestas a las entrevistas a profundidad, donde indicaron sentir que la etapa de 
retroalimentación es más bien un guion que el docente sigue (Estudiante 2, 2020), antes que un 
interés genuino en su desarrollo y mejora. 
En la mejora continua, como propone la metodología Modern Agile, el responsable de 
la retroalimentación no es solo el docente; otros actores como los compañeros de clase y el 
usuario final son vitales para entender el valor del producto. 
El periodismo es una profesión de rasgos y obligaciones particulares, en la que la 
empatía tiene un rol predominante en el desarrollo de productos con gran impacto que resuelvan 
problemas reales y latentes en la sociedad, ya que su rol se resume al de dar la voz al que no la 






4.4 Análisis de la relación de los principios del Modern Agile y la aceptación de 
contradicciones 
 Para señalar la relación que existe entre los principios del Modern Agile y la 
aceptación de contradicciones, se realizó el análisis de los ítems relacionados a la dimensión 
de la segunda variable y algunos ítems de la metodología ágil. 
 Los estudiantes consideran estar de acuerdo con la afirmación de que los trabajos de la 
universidad serían mejores si todos pensaran de forma diferente y el tomar en consideración la 
opinión de los usuarios en sus productos (Figura 35). 
 
Figura 35. Cruce de respuestas entre la premisa de que los trabajos de la universidad serán mejores si todos 
piensan diferente (Ítem 17) y si creen que deben pensar en los usuarios antes de hacer un producto (Ítem 3) 
 
 Es comprensible que esta relación se presente de manera tan obvia, ya que al aceptar la 
diversidad y divergencia de ideas en general, se acepta de manera implícita que una persona 
ajena al sistema educativo, en este caso un futuro cliente, usuario o lector, también dé a conocer 
su opinión o ideas sobre el producto o servicio, generando un compromiso con él y sus 




De hecho, la metodología ágil, desde el diseño inicial del producto, contempla la 
integración de perspectivas, considerando momentos de revisión, retroalimentación y testeo de 
parte de usuarios reales, lo que implica aceptación de contradicciones que influyen directamente 
en el desarrollo del pensamiento innovador. 
Estas prácticas pueden ser muy enriquecedoras para los estudiantes, quienes, sumando 
sus estilos de pensamiento, pueden recrear y concretar situación desde diferentes puntos de vista 
(Lang, 2017, p.18) 
 Validando la estrecha relación antes descrita, se confirmó que casi el 70% de los 
estudiantes que consideran que sus trabajos serían mejores si todos pensaran diferente, también 
se muestran abiertos a que la nota del producto la coloque un usuario o lector (Figura 36). 
 
Figura 36. Cruce de respuestas entre si los trabajos de la universidad serán mejores si todos piensan diferente 
(Ítem 17) y si la nota del trabajo final la debería poner un posible (Ítem 10) 
 
 Nuevamente, el estudiante acepta que, en el desarrollo de productos, personas ajenas al 




Esta aceptación de contradicciones, como ya hemos mencionado, es parte fundamental 
de las metodologías ágiles que, además de generar empatía con los usuarios y necesidades, 
buscan la entrega continua de valor, acompañada de la retroalimentación constante y en ciclos 
cortos (Lang, 2017, p. 15). 
 Íntimamente ligado a estos resultados se encuentra la idea de que el 91% de los 
estudiantes que consideran que los trabajos de la universidad serán mejores gracias a la 
diversidad de pensamiento, casi siempre o siempre buscan maneras diferentes de llegar al 
resultado final, más allá de lo que les indica el docente (Figura 37). 
 
Figura 37. Cruce de respuestas entre si los trabajos de la universidad serán mejores si todos piensan diferente 
(Ítem 17) y si suelen buscar maneras diferentes de llegar al resultado final (Ítem 8) 
 
 Esta premisa confirma que para el desarrollo del pensamiento innovador es necesaria la 
aceptación de ideas, incluso contrarias a la de ellos mismos y que la experimentación y 
aprendizaje rápido otorgan las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan 
confrontar y poner a prueba estas ideas divergentes, lo que traería consigo muchas opciones 




constante, terminará siendo la que se acomode mejor a las necesidades del usuario, el mismo 
que estuvo incluido en etapas tempranas del proceso, hasta la validación y las pruebas de uso 
(Laanpere, 2018, p.5). 
Un resultado interesante se presentó en el análisis de que las preguntas sobre si los 
trabajos de la universidad serían mejores con la diversidad de ideas y hablar abiertamente de 
los errores (Figura 38).  
 
Figura 38. Cruce de respuestas entre si los trabajos de la universidad serán mejores si todos piensan diferente 
(Ítem 17) y si se habla abiertamente de los errores (Ítem 4) 
 
Previamente se señaló que los estudiantes afirman no contar con espacios para hablar 
abiertamente, ni tener esa práctica como recurrente en su quehacer universitario, mostrándose 
inversamente proporcional al conocer puntos de vista diferentes.  
Al respecto, el Representante de la universidad particular comenta que cada curso es un 
espacio para generar discusiones de ideas y debate. 
Las metodologías ágiles, dentro de la generación de iteración incremental, es decir, de 




tiempo atiendan una necesidad sin tener que esperar la entrega final (Ries, 2018, p. 60), se 
considera los espacios de retrospectiva y retroalimentación.  
En las retrospectivas, los miembros del equipo comparten los aprendizajes que 
obtuvieron en cada iteración o evento, con la finalidad de que los demás miembros no los 
vuelvan a cometer y así se enfoquen en actividades y esfuerzos que sean valiosas para el usuario 
(Ries, 2018, p. 62). 
Sin espacios seguros donde los estudiantes puedan socializar sus errores y lecciones 
aprendidas no se puede asegurar que desarrollen la práctica de aceptar la diversidad de ideas o 
perspectivas alternativas. 
Continuando con el análisis, es importante recordar que el 63.5% de los estudiantes 
nunca o casi nunca se sienten cómodos sin un plan o instrucciones específicas, lo que limita su 
aceptación de contradicciones.  
Si bien es cierto, las metodologías ágiles fomentan la planeación y los procesos 
estructurados, es importante que, como individuos, los estudiantes puedan afrontar una realidad 
VUCA, donde la incertidumbre y la maleabilidad son constantes. 
Para ahondar en este criterio, se confrontó esta premisa con la idea de si el valor del 
producto es más importante que la calificación final, obteniendo que más del 50% de los 
estudiantes no se sienten tranquilos de no contar con un plan y tampoco con la idea de la 





Figura 39. Cruce de respuestas entre si los estudiantes se sienten tranquilos al no contar con un plan (Ítem 18) y 
la premisa de si la calificación es más importante que el valor del producto de parte del usuario (Ítem 5) 
 
La calificación, como ya se revisó en el análisis previo, no permite que los estudiantes 
planteen diversas soluciones o concreten una innovación.  
A manera de deducción preliminar también se puede afirmar que el sistema no fomenta 
en los estudiantes la autonomía, responsabilidad y seguridad necesaria para que confíen en el 
resultado final de sus productos, ya que no cuenta con un proceso claro que permita navegar en 
la incertidumbre y en la ambigüedad.  
Es probable que el sistema de evaluación y calificación del modelo educativo actual 
limita la innovación y la creatividad, reforzando la dependencia de los estudiantes a parámetros 
o normas, que juegan en contra de la realidad del mundo laboral actual, el cual cambia 
constantemente. 
Es interesante, entonces, abordar la calificación como elemento motivador de la 




Complementando esta premisa, los estudiantes que no suelen sentirse tranquilos sin un 
plan o instrucciones que le digan qué hacer tampoco consideran que categóricamente 
equivocarse y cometer errores los ayudó a aprender lo que saben ahora (Figura 40). 
 
Figura 40. Cruce de respuestas entre si se sienten tranquilos cuando no cuentan con un plan de trabajo (Ítem 18) 
la premisa de que equivocarse y cometer errores los ayuda a aprender (Ítem 6) 
 
Este resultado muestra que gran porcentaje de alumnos no se encuentra cómodo 
trabajando en la incertidumbre, pero que ya reconocen que el error es parte del aprendizaje.  
El trabajar en la incertidumbre es un requisito clave para el mundo laboral actual y será 
óptimo que, en un corto o mediano plazo, dados los cambios coyunturales en la educación, la 
universidad genere espacios donde los alumnos generen tolerancia a la incertidumbre.  
 La incertidumbre puede generar muchas oportunidades para los futuros periodistas 
quienes, en palabras del docente entrevistado, necesitarán innovar para poder evitar las trabajas 




Al generar espacios seguros donde socializar sus errores, como ya se discutió en el 
anterior objetivo específico, la aplicación de una metodología permitiría el desarrollo de más 
alternativas para un mismo problema.  
Al no tener un solo plan o instrucción, al no esperar que les digan qué hacer, los 
estudiantes se convierten en generadores de ideas, desarrollando su pensamiento innovador.  
Para continuar reforzando la relación entre los principios del Modern Agile y la 
aceptación de contradicciones se identificó que el casi el 90% de los estudiantes que no se 
sienten cómodos si no cuentan con instrucciones claras están a favor de que la revisión de sus 
proyectos sea por partes en vez de una única entrega final (Figura 41). 
 
Figura 41. Cruce de respuestas entre si se sienten tranquilos cuando no cuentan con un plan de trabajo (Ítem 18) 
y si les gusta que su trabajo sea revisado muchas veces (Ítem 9) 
 
La retroalimentación continua otorga al estudiante las herramientas que necesita para 
navegar en la incertidumbre y la iteración constante de productos permite la mejora en la 




Con la aplicación de esta metodología no se elimina la incertidumbre, pero se mitiga 
(Sharp y Lang, 2018, p.48). La incertidumbre obliga a los estudiantes a tener más alternativas 
de solución, ya que debe pensar en más de un escenario posible y aprender los errores. Para 
lograrlo, es imperativo el desarrollo del pensamiento innovador. 
Por otro lado, navegar en un ambiente incierto y aceptar las contradicciones que se 
presenten no debe ser causante de ansiedad.  
El control de la ansiedad y la disconformidad se logra con una cultura de enfoque en 
personas, espacios seguros, experimentación rápida y continua, con entrega de valor constantes. 
Preparar a un estudiante para esta situación implica brindarle herramientas para la innovación. 
Finalmente, para cerrar las premisas de aceptación de contradicciones, se halló que más 
del 90% de estudiantes que reacciona de manera positiva cuando en el aula tienen ideas 
diferentes a la suya, consideran a los usuarios cuando hacen su trabajo de universidad (Figura 
42). 
 
Figura 42. Cruce de respuestas entre si reaccionan de forma positiva cuando en el salón alguien dice una idea 
contraria a la suya (Ítem 19) y la consideración de los intereses de los usuarios cuando hacen trabajos de 





El estudiante, intuitivamente, desarrolla productos con enfoque en las personas y, en 
base a este diseño, es capaz de aceptar las contradicciones o perspectivas nuevas.  
Este aspecto es ideal para el pensamiento innovador, el mismo que se ve reforzado con 
una metodología de experimentación constante que someta a los productos a escrutinio de 
diferentes personas.  
Los estudiantes que reaccionan de manera positiva a ideas contrarias también suelen 
tener más de una versión de sus trabajos (Figura 43). 
 
Figura 43. Cruce de respuestas entre si reaccionan de forma positiva cuando en el salón alguien dice una idea 
contraria a la suya (Ítem 19) y tener más de una versión de sus proyectos o tareas antes de la entrega (Ítem 7) 
 
Este resultado valida el análisis anterior, confirmando que una metodología de continua 
experimentación es idónea para el desarrollo del pensamiento innovador. Los estudiantes 
encuentran el valor a la diversidad de perspectivas y consideran que enriquece su proyecto.  
Continuando con el análisis en base a la reacción favorable de ideas contrarias, 




de aprendizaje, ya que los estudiantes casi siempre o siempre afirman que sus errores 
colaboraron en aprender lo que saben actualmente (Figura 43). 
 
Figura 44. Cruce de respuestas entre si reaccionan de forma positiva cuando en el salón alguien dice una idea 
contraria a la suya (Ítem 19) y la premisa de que equivocarse y cometer errores les ayuda a aprender (Ítem 6) 
 
La afirmación de que los estudiantes identifican como valioso el cometer errores y 
conversar sobre ello abre un espacio interesante para que la universidad fomente e 
institucionalice espacios dedicados a este debate, otorgándole a los estudiantes las herramientas 
para el desarrollo de la capacidad de aceptación de contradicciones, lo que le permitirá 
desempeñarse de manera óptima en un mundo VUCA (Thurman, 1991). 
Para concluir con el análisis de este tercer objetivo específico, a manera de resumen se 
presenta la premisa de que el estudiante necesita contar con las herramientas adecuadas para 
navegar en entornos cambiantes e inciertos y donde se acepte la diversidad.  
Las metodologías ágiles son idóneas para el uso de estas herramientas, ya que dentro de 
su proceso incluyen momentos específicos para el debate de ideas, reflexiones sobre errores, 




CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1 Propósito 
 El trabajo de investigación presentado sustenta la necesidad de cambiar las 
metodologías educativas a prácticas más modernas que faciliten la innovación. Los principios 
del Modern Agile pueden ser una de ellas, los mismos que ya se aplican en el mundo laboral 
actual. El enfoque en personas, la seguridad como pre-requisito, la experimentación rápida y la 
entrega de valor constante influyen en la capacidad creativa e innovadora de los estudiantes, la 
misma que les brinda las herramientas para abordar problemas y navegar en la incertidumbre. 
 Los principios del Modern Agile pueden ser integrados de manera gradual en diferentes 
cursos de la facultad de Comunicación y Periodismo y ubicarán al estudiante en el centro de su 
proceso de aprendizaje, fomentando la autonomía, la resiliencia y el trabajo colaborativo. 
Además, un cambio en la forma cómo se dictan las clases en esta facultad, permitirá también 
que el docente cuente con más tiempo para realizar una retroalimentación consciente, que se 
enfoque en el desarrollo del estudiante y sea de utilidad para él.  
 Finalmente, la aplicación de esta nueva metodología brinda a la carrera de 
Comunicación y Periodismo la oportunidad de presentar egresados que manejan herramientas 
y formas de trabajo del mundo laboral actual, volviéndolos más competitivos en el mercado. 
 Es por lo que se presenta como propuesta de solución implementar un enfoque de 
aprendizaje centrado en el estudiante que tenga base en principios ágiles para el desarrollo de 
cursos en modalidad taller de la carrera de Comunicación y Periodismo de una universidad 
privada de Lima, que promueva la elaboración de proyectos creativos y desarrolle el 






 Las actividades de esta propuesta están basadas en la metodología Design Thinking, que 
es una corriente de diseño centrado en personas, a través de una inmersión profunda en la 
realidad del usuario (Kelley y Kelley, 2013, p. 14).  
Por otro lado, se subraya que la institución educativa para la que se plantea este modelo 
cuenta con la modalidad de crédito extra-académico para estudiantes que se involucran con la 
carrera en actividades fuera de los cursos. El crédito extra-académico se le otorga a los 
estudiantes que cumplen con una tarea determinada por la universidad, como ser delegado de 
aula, asistir a la carrera en eventos académicos, entre otros; a cada estudiante se le solicita 
obtener cuatro créditos extra-académicos como requisito para su egreso. Esta característica es 
planteada como incentivo para la participación de estudiantes en las actividades de la propuesta 
de solución. 
En el caso de los docentes, la universidad exige un mínimo de 20 horas de capacitación 
al año. Como estrategia de motivación, la presente propuesta plantea que los docentes 
convaliden horas de capacitación al ser partícipes de las actividades de la propuesta de solución. 
Es importante aclarar que la carrera de Comunicación y Periodismo cuenta con 21 
cursos de modalidad taller, organizados en diferentes ciclos, los cuales representan más del 30% 
de la malla curricular actual. A pesar de que algunos de ellos son dependientes entre sí, no 
cuentan con un diseño instruccional que garantice la continuidad de aplicación de metodologías. 
Los cursos de modalidad taller son flexibles y culminan con un proyecto final. Esta 
característica permitiría la adopción de metodologías ágiles con más facilidad que el caso de 
cursos teóricos. 
 Finalmente, en consideración a la coyuntura actual y la proyectada hasta mediados del 




 Para la propuesta de solución del presente trabajo de investigación se detallan las 
siguientes actividades: 
 
5.2.1. Sesión inicial para empatizar y definir el reto. Es una actividad en la que se 
investigarán los antecedentes, las oportunidades de mejora, los dolores y el viaje que 
realiza el usuario de los cursos en modalidad taller. Los participantes serán un grupo 
mixto, conformado entre docentes y estudiantes, con la finalidad de que la propuesta 
culmine en un enfoque co-creado por ambas partes, que tome en cuenta las necesidades 
de cada una para el logro del curso y el diseño y elaboración de una rúbrica que fomente 
el desarrollo del pensamiento innovador. En esta sesión inicial de empatía y definición 
de reto, los participantes investigan sobre el usuario al cual están dirigiendo su solución, 
participan en sesiones de aprendizaje, recolectan material bibliográfico, con la finalidad 
de conocer a profundidad la realidad del usuario, identificar sus necesidades básicas y 
definir un reto a solucionar. En el caso de este proyecto, el reto a solucionar será un 
enfoque de aprendizaje basado en metodologías ágiles que promueva el pensamiento 
innovador. 
 
5.2.2. Sesión de ideación. Es un suceso basado en trabajo colaborativo, donde se 
realizará un brainstorming que profundice en nuevas propuestas de solución a los 
puntos críticos identificados en la sesión anterior. El logro de esta sesión es discutir 
sobre las posibles soluciones identificadas en la primera sesión y converger ideas en 
propuestas que pueden ser prototipadas y testeadas. Los participantes serán nuevamente 
los docentes y estudiantes de la primera sesión. Al finalizar esta etapa, se obtendrán dos 





5.2.3. Sesiones de prototipado y testeo del diseño. Son unas jornadas de trabajo donde 
se realizarán prototipos de ambas propuestas, testeando constantemente su 
funcionalidad en pequeños focus group con estudiantes y docentes, y entrevistas a 
profundidad con autoridades de la carrera. La iteración y retroalimentación constante de 
los prototipos llevará a la producción de un enfoque de aprendizaje de alto valor para la 
comunidad educativa de la facultad. 
 
5.2.4 Capacitación de metodologías ágiles aplicadas a la educación para docentes. 
Es un evento en paralelo a la actividad 5.2.3 y tiene como finalidad que los docentes se 
familiaricen con conceptos, herramientas y técnicas relacionadas al Modern Agile 
aplicadas a la enseñanza. Esta capacitación será obligatoria para todos los docentes de 
la Carrera de Comunicación y Periodismo. La capacitación tendrá una duración de 3 
horas. 
 
5.2.5 Presentación de propuestas co-creadas y elección de la propuesta final. Es una 
reunión en la que los diferentes equipos de trabajo presentan un pitch, basado en la 
técnica de storytelling, de los diseños finales ante las autoridades responsables de la 
Facultad, así como personal competente de Calidad Académica. La finalidad es 
presentar las propuestas de solución trabajadas por los equipos y que, de manera 
creativa, presenten las ventajas y beneficios de la aplicación de cada una. Los proyectos 
serán sometidos a la crítica constructiva de parte de las autoridades de la universidad. 
Además, se deberá seleccionar y aprobar algunas de las propuestas que será aplicado en 





5.2.6 Bootcamp piloto de aplicación. Son unas sesiones intensivas de trabajo en las que 
el grupo de docentes involucrado en la elaboración de las propuestas realizará sesiones 
dedicadas a estudiantes, quienes serán convocados a través del beneficio de créditos 
extra-académicos, con el objetivo de crear un producto periodístico innovador, 
poniendo en práctica el nuevo enfoque y las metodologías planteadas como propuesta 
de parte del equipo ganador. La duración de este bootcamp será de 8 sesiones, de dos 
horas cada una, distribuidas a lo largo de un mes. Para esta propuesta de solución, se 
seleccionó el modelo bootcamp porque permite que el estudiante logre el desarrollo de 
habilidades en corto tiempo, poniéndolas en práctica en un ambiente que simula una 
realidad determinada, en este caso, un ambiente laboral.  
 
5.2.7 Sesión de corrección y ajustes. Es un espacio en el que los docentes involucrados 
inicialmente en el proyecto realizarán los cambios y correcciones identificados durante 
las sesiones del bootcamp. Esta etapa representa parte de la mejora continua que 
caracteriza las metodologías ágiles y permitirá que la propuesta responda realmente a 
las necesidades de docentes y estudiantes. 
 
5.2.8 Capacitación a docentes en nuevo enfoque. Es un evento en el que los docentes 
conocerán el nuevo enfoque, reconociendo las metodologías ágiles inmersas en él y 
evaluando la adecuación de este a los logros de su curso taller, los cuales que, como se 
había mencionado anteriormente, deberán generar un proyecto periodístico que 
desarrolle el pensamiento innovador de los estudiantes. Esta capacitación será de dos 
horas y su objetivo es sugerir la aplicación del nuevo diseño a los docentes, ya que la 





5.2.9 Formalización. Es la actividad de trabajo donde el nuevo enfoque de aprendizaje 
se aplicará a la actualización de los sílabos para cada taller o curso. En esta etapa, los 
docentes adecuarán los contenidos de sus cursos taller. Al ser la actualización al interior 
de cada curso, la aplicación del nuevo diseño no requeriría una sustentación o 
presentación ante los organismos del Estado correspondientes. 
 
5.2.10 Aplicación del nuevo enfoque en el 2022. Es el espacio en el que los nuevos 
sílabos, que cuentan con el enfoque desarrollado, se aplicarán a los talleres o cursos de 
la facultad de Comunicación y Periodismo que inician en el año 2022. Será necesario 
explicar a los estudiantes los cambios en los sílabos del curso y la finalidad de 
















5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 5. 
Cronograma de ejecución de la propuesta de solución 
 
Actividades 
Mes de ejecución - Año 2021-2022 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. 
Sesión inicial para empatizar 
y definir el reto 
             
Sesión de ideación              
Sesión de prototipado y testeo 
del diseño 
             
Capacitación de metodologías 
ágiles aplicadas a la 
educación para docentes 
             
Presentación de propuestas 
co-creadas y elección de 
propuesta final 
             
Bootcamp piloto de 
aplicación 
             
Sesión de corrección y ajustes              
Capacitación a docentes en el 
nuevo enfoque 
             
Formalización              






5.4 Análisis costo beneficio 
Tabla 6. 
Análisis de costo beneficio de la propuesta de solución 
 
Actividad Recurso Costo por Evento Total 






S/    500.00 
 
S/ 6,000.00 
S/    500.00 




S/    500.00 
 
S/ 6,000.00 
S/    500.00 
 
Capacitación de metodologías 








Presentación de propuestas co-
creadas y elección de propuesta 
final 
   
Bootcamp piloto de aplicación Merchandising 





Sesión de correcciones y ajustes Honorarios S/ 6,000.00 S/ 6,000.00 
Capacitación a docentes en el 
nuevo enfoque 
Honorarios S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 
Formalización*    
Aplicación*    
Total  S/ 31,000 S/ 31,000 
*NOTA: Tanto el costo de la formalización institucional del enfoque más el de la aplicación corresponden al 
costo de horas que la universidad particular tiene asignado para su personal docente y administrativo, ya que este 
redireccionará sus horas de trabajo y las invertiría a este proyecto. 
 
El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/ 31,000, más el costo de 
las horas invertidas por el personal de la universidad que se dedicará a este proyecto. El 




metodología que permita el desarrollo del pensamiento innovador, centrada en el estudiante 
como dueño de su proceso de aprendizaje, que replique y ejecute de manera profesional luego 
de egresar de la universidad. 
La propuesta de un enfoque de aprendizaje basado en principios del Modern Agile trae 
diferentes beneficios tanto a la institución como a los estudiantes y docentes.  
En el caso de la institución, se vería reforzado el posicionamiento, liderazgo y el prestigio en el 
mercado laboral, ya que sus egresados contarán con una formación basada en metodologías 
actuales en los puestos de trabajo, serán capaces de generar múltiples soluciones ante los 
diferentes problemas y retos, sabrán navegar en un ambiente de incertidumbre y podrán 
responder ante diferentes escenarios, aumentando su empleabilidad. 
En el caso de los estudiantes, la propuesta contempla el desarrollo de la competencia de 
pensamiento innovador y, de esta manera, serán capaces de proponer soluciones diversas ante 
los problemas y sabrán abrazar el error como pieza fundamental de su proceso de aprendizaje, 
respondiendo a diferentes escenarios con agilidad y flexibilidad, aumentando su empleabilidad. 
En el caso de los docentes, ellos podrán poner en práctica esta metodología como parte 
de sus cursos, realizando un acompañamiento constante a sus estudiantes, incorporando la 
retroalimentación como su práctica diaria, sin sobrecargarse de trabajo fuera de horarios 
laborales. Esto originará una plana docente competente e innovadora, con contenidos 
innovadores, acordes de las necesidades del mercado y unos egresados con el desarrollo óptimo 
de una de las siete competencias principales de la institución educativa. 













 PRIMERA. - Existe una relación entre los principios del Modern Agile y el pensamiento 
innovador, considerando la primera variable como una metodología catalizadora de la 
creatividad e innovación, en un ambiente seguro en el que se identifiquen los pasos esenciales 
en el proceso creativo, lo que a su vez permite su aplicación constante y mejora continua. 
Basada en las necesidades de aprendizaje de cada estudiante o en las preferencias 
metodológicas del docente, los principios ágiles ofrecen un proceso basado en iteraciones cortas 
y reflexión diaria sin necesidad de adoptar completamente una metodología específica (Sharp 
y Lang, 2018, 46) por lo que es útil para cualquier materia o curso. 
 SEGUNDA. - Existe una relación entre los principios del Modern Agile y la toma de 
riesgos en el ámbito educativo y laboral, ya que la metodología permite que el estudiante 
aprenda en un ambiente seguro, donde el error es comprendido como elemento del proceso de 
aprendizaje y donde se desarrollen soluciones basadas en problemas reales de usuarios, que 
deben ser probadas en ambientes cambiantes. El estudiante limita, de alguna manera, su 
capacidad de realizar propuestas innovadoras debido al modelo educativo que maneja las 
calificaciones como único método de evaluación, lo que fuerza al estudiante a seguir reglas e 
indicaciones realizadas por el docente, sin realizar otro esfuerzo. A su vez, la metodología ágil 
disminuye la ansiedad a la incertidumbre, lo que invita al estudiante a asumir más riesgos en su 
aprendizaje. 
 TERCERA. - Los principios del Modern Agile y la resolución de problemas están 
íntimamente relacionados. La metodología propuesta implica los pasos necesarios para afrontar 
los retos de una manera empírica, basados en la experimentación y el método científico. Estas 
prácticas desarrollan en los estudiantes la capacidad de pensar en diferentes opciones para un 




 CUARTA. - Los principios del Modern Agile y la aceptación de contradicciones son 
complementarios, en el sentido de que el primero otorga a los estudiantes las herramientas 
necesarias para abrazar las contradicciones o ideas divergentes a la suya. Es importante resaltar 
que el mundo laboral actual, y quizás en todos sus aspectos, obliga a las personas a vivir en 






































 PRIMERA. - Implementar en la facultad de Comunicaciones y Periodismo un enfoque 
de aprendizaje centrado en el estudiante para el desarrollo del pensamiento innovador en la 
carrera de Comunicación y Periodismo, que ofrezca a los estudiantes una experiencia integral, 
acercándose a las necesidades reales de sus estudiantes y colocándolo en el centro del proceso 
de aprendizaje, obteniendo como resultado proyectos, productos o servicios útiles para la 
sociedad. Se propone que la implementación se dé a través del diseño de una sesión que sirva 
de base para los cursos en modalidad taller de la universidad y que integre las mejores prácticas 
de las metodologías ágiles y que incluya un sistema de evaluación flexible y adaptativo para el 
estudiante. 
 SEGUNDA. - Fomentar el uso de la calificación formativa como incentivo de la 
disrupción, la innovación y la creatividad. Se sugiere una investigación que permita el diseño 
de una rúbrica de evaluación lo suficientemente flexible, que acompañe todo el proceso. Esta 
rúbrica, como herramienta para el docente del proceso de evaluación, asume el reto de no 
calificar el producto final, sino de promover la experimentación constante, el enfoque en las 
personas y la entrega constante de valor. 
 TERCERA. - Generalizar la aplicación del método científico básico para el desarrollo 
de proyectos, donde se prueben estrategias y alternativas de solución ante un mismo reto, con 
la finalidad de descubrir qué es lo que realmente cubre las necesidades de las personas (Ries, 
2018, p. 70). La experimentación constante y rápido aprendizaje conlleva también el desarrollo 
de la empatía, ya que basa su diseño en los potenciales clientes y usuarios y consolida la 
capacidad de resolución de problemas de forma lógica. 
 CUARTA. - Incorporar en la práctica docente las herramientas de metodología ágil que 




ideas contrarias a las propias, así como las prácticas de retroalimentación y retrospectivas dentro 
de los proyectos, que faciliten el compartir de experiencias y aprendizajes entre los estudiantes, 
generando un ambiente de confianza y seguridad.  
QUINTA. – Realizar futuras investigaciones que complementen los resultados de este 
trabajo de investigación como el uso de la evaluación formativa en el desarrollo del 
pensamiento innovador; el diseño de una rúbrica de evaluación que permita la innovación; 
origen y efectos de la motivación en el desarrollo del pensamiento innovador de los estudiantes; 
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Anexo 1. Instrumento de medición 
 




Somos Francesca (PCPEFOCH) y Vanessa (u510797), egresadas de Periodismo de la 
universidad y nos encontramos realizando una investigación titulada Aplicación de los 
principios de Modern Agile y su relación con el desarrollo del pensamiento innovador en 
estudiantes universitarios de Periodismo, 2020-0 para obtener el grado académico de Maestro 
en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. 
 
Esta encuesta no es un examen, así que no necesitas tener conocimientos previos. Solo 
queremos conocer tu opinión. 
 
Encontrarás algunos conceptos en las preguntas que valen la pena aclarar: 
- Principios de Modern Agile: Metodología de aprendizaje que tiene como objetivo brindar a 
los estudiantes herramientas de trabajo y desarrollo de habilidades blandas para el diseño y 
elaboración de productos y/o servicios enfocados en las necesidades del cliente final. 
- Pensamiento Innovador: Capacidad para generar propuestas de solución, sostenibles y 
creativas, a un problema, que implican la mejora o creación de un producto, servicio o proceso, 
impactando positivamente en un determinado contexto. 
- Todo está relacionado con la universidad y las diferentes actividades que tengas como 
estudiante. 
- Cuando hablamos de "usuario" hacemos referencia a la persona a la que está dirigido el 
producto (algo así como el público objetivo) 
- Los "trabajos de universidad" son las diferentes tareas o proyectos que desarrollas en los 
cursos 
 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, me despido de usted.  
Atentamente,  
 






CUESTIONARIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS PRINCIPIOS EL MODERN 





Este cuestionario es anónimo. Sin embargo, el único dato personal que solicitaremos es tu 
correo electrónico por si tenemos algunas dudas sobre tus respuestas. Te invitamos a contestar 









( ) Primero   ( ) Segundo  ( ) Tercero  ( ) Cuarto  ( ) Quinto   
( ) Sexto  ( ) Séptimo  ( ) Octavo  ( ) Noveno  ( ) Décimo 
 









¿Has escuchado de las metodologías ágiles? 
(  ) Sí  (  ) No 
 
¿Qué puntaje le darías a tu pensamiento innovador? Recuerda que definimos como 
Pensamiento Innovador a la capacidad para generar propuestas de solución, sostenibles 
y creativas, a un problema, que implican la mejora o creación de un producto, servicio o 
proceso, impactando positivamente en un determinado contexto. 





1. ¿Investigas sobre el usuario (persona al que está dirigido tu producto) antes de hacer el 
trabajo? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
2. ¿Consideras los intereses de tu usuario cuando haces tus trabajos de universidad? 





3. Como futuro periodista ¿crees que se debe pensar en los usuarios antes de hacer un 
producto? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
4. ¿Tus compañeros hablan abiertamente de sus errores? Nos referimos a errores que 
cometen en la universidad, puede ser en relación a una tarea, o un proyecto, o alguna 
decisión dentro de la universidad 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
5. Partiendo del hecho que todo aprendizaje debe ser significativo (útil para tu vida) y que 
tu experiencia en la universidad podría ser un reflejo de lo que realizarás en tu vida 
laboral futura ¿Crees que es más importante la calificación que el valor de tu producto 
para el usuario final? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
6. ¿Equivocarte y cometer errores te ayudó a aprender lo que sabes ahora? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
7. ¿Tienes más de una versión de tus proyectos o tareas antes de la entrega? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
8. ¿Buscas maneras diferentes de llegar al resultado final, más allá de las que te indica tu 
docente? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
9. ¿Te gustaría que tu trabajo sea revisado muchas veces para visualizar el progreso de 
tu aprendizaje en vez de obtener una única nota al final? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
10. ¿La nota de tu trabajo final la debería poner un posible lector o usuario? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
11. Generalmente, en las clases, tienes la indicación clara de lo que harás y, a veces, tienes 
incluso la rúbrica con la que te evaluarán. Intentar hacer algo diferente a estas 
indicaciones puede ser considerado un riesgo. Pero sin riesgos no hay innovación y es 
posible que, bajo las mismas indicaciones, tu producto sea igual al de todos los demás 
¿Crees que tomas riesgos en las clases? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
12. ¿Crees que el incentivo de una buena nota debe animarte a tomar riesgos en clase y 
crear un producto diferente al esperado por el docente? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
13. ¿Intentas nuevas formas de hacer las cosas en la universidad, saliendo de las 
instrucciones en clase o de los modelos que aplican tus compañeros? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
14. ¿Tienes un plan para hacer una tarea de la Universidad? 





15. Ante un problema en clases ¿se te ocurre más de una alternativa de solución? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
16. ¿Reconoces las consecuencias de las decisiones que tomas en clase? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
17. ¿Consideras que los trabajos de la universidad serán mejores si todos (tus compañeros 
del salón, tú, incluso tu docente) piensan diferente? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
18. ¿Te sientes tranquilo cuando, a pesar de tener claro el objetivo de una tarea, no 
cuentas con un plan de trabajo, o no conoces las instrucciones específicas? 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca  (  ) Casi siempre  (  ) Siempre 
 
19. ¿Reaccionas de forma positiva cuando en el salón alguien dice una idea contraria a la 
tuya? 






Política de privacidad y protección de datos 




















Lima, 20 de enero del 2020 
 
 
Estimado(a) Magíster/ Doctor(a) HERMAN MARIN 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez informarle que me encuentro 
realizando una investigación titulada Aplicación de los principios de Modern Agile y su 
relación con el desarrollo del pensamiento innovador en estudiantes universitarios de 
Periodismo, 2020-0 para obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y 
Gestión Educativa; para lo cual, es necesario validar la guía de preguntas del Cuestionario de 
relación entre principios de Modern Agile y pensamiento innovador. Por tal motivo, solicito su 
colaboración en la valoración de los ítems o preguntas que integra el mencionado instrumento 
de investigación. 
Asimismo, se adjunta la “Ficha de validación” con los ítems o preguntas, así como las 
instrucciones y definiciones de los criterios de calidad y las valoraciones, que le permitirán 
validar cada pregunta que contiene el instrumento. Adicionalmente, agradeceré a usted tenga a 
bien brindar cualquier observación que considere pertinente en la sección de sugerencias.  
 






FRANCESCA OCHOA LASARTE 







FICHA DE GUÍA DE PREGUNTAS DE CUESTIONARIO DE RELACIÓN ENTRE 




Estimado experto es nuestro propósito validar el instrumento: Cuestionario de relación entre 
principios de Modern Agile y pensamiento innovador, para el cual es importante su opinión 
y el llenado de todos los campos en la ficha de validación. 
 
Le pedimos que tome en cuenta los criterios de calidad para valorar cada aspecto: 
 
Criterio de calidad Descriptor 
Representatividad 
 
Los ítems o preguntas del instrumento son los más significativas 
y corresponden a la relación entre principios de Modern Agile 
y pensamiento innovador. 
Pertinencia Los ítems o preguntas del instrumento son las adecuadas al 
contexto de la relación entre principios de Modern Agile y 
pensamiento innovador y responde a las exigencias actuales.  
Consistencia  Los ítems o preguntas del instrumento consideran los 
fundamentos teóricos de los principios de Modern Agile y el 
pensamiento innovador., según las tendencias actuales. 
 















Valoración 3 2  1 0 
 
Es importante que, en todos los casos, precise sus observaciones o comentarios en relación a la 
valoración asignada a cada ítem o pregunta. 
 
Agradecemos su participación y garantizamos el anonimato de sus opiniones y valoraciones 



















Validación de los ítems o preguntas del instrumento 
 
A continuación, lea cada uno de los ítems o preguntas y desde su punto de vista, marque con 
un aspa (x) en la columna de opciones de respuesta correspondiente y opine, sugiera o 
recomiende, de acuerdo con su valoración. 
 
N° Ítem o pregunta Valoración  Sugerencias  3 2 1 0 
1 
¿Investigas sobre el usuario (persona al 
que está dirigido tu producto) antes de 
hacer el trabajo? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
2 
¿Consideras los intereses de tu usuario 
cuando haces tus trabajos de 
universidad? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
3 
Como futuro periodista ¿crees que se 
debe pensar en los usuarios antes de 
hacer un producto? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
4 
¿Tus compañeros hablan abiertamente de 
sus errores? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 






Partiendo del hecho que todo aprendizaje 
debe ser significativo (útil para tu vida) y 
que tu experiencia en la universidad 
podría ser un reflejo de lo que realizarás 
en tu vida laboral futura ¿Crees que es 
más importante la calificación que el 
valor de tu producto para el usuario 
final? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
6 
¿Equivocarte y cometer errores te ayudó 
a aprender lo que sabes ahora? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
7 
¿Tienes más de una versión de tus 
proyectos o tareas antes de la entrega? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
8 
¿Buscas maneras diferentes de llegar al 
resultado final, más allá de las que te 
indica tu docente? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
9 
¿Te gustaría que tu trabajo sea revisado 
muchas veces para visualizar el progreso 
de tu aprendizaje en vez de obtener una 
única nota al final? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
10 
¿La nota de tu trabajo final la debería 
poner un posible lector o usuario? 
() Nunca 
() Casi nunca 





() Casi siempre 
() Siempre 
11 
Generalmente, en las clases, tienes la 
indicación clara de lo que harás y, a 
veces, tienes incluso la rúbrica con la que 
te evaluarán. Intentar hacer algo diferente 
a estas indicaciones puede ser 
considerado un riesgo. Pero sin riesgos 
no hay innovación y es posible que, bajo 
las mismas indicaciones, tu producto sea 
igual al de todos los demás ¿Crees que 
tomas riesgos en las clases? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
12 
¿Crees que el incentivo de una buena 
nota debe animarte a tomar riesgos en 
clase y crear un producto diferente al 
esperado por el docente? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
13 
¿Intentas nuevas formas de hacer las 
cosas en la universidad, saliendo de las 
instrucciones en clase o de los modelos 
que aplican tus compañeros? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
14 
¿Tienes un plan para hacer una tarea de 
la Universidad? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
15 
Ante un problema en clases ¿se te ocurre 
más de una alternativa de solución? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 







¿Reconoces las consecuencias de las 
decisiones que tomas en clase? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
17 
¿Consideras que los trabajos de la 
universidad serán mejores si todos (tus 
compañeros del salón, tú, incluso tu 
docente) piensan diferente? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
18 
¿Te sientes tranquilo cuando, a pesar de 
tener claro el objetivo de una tarea, no 
cuentas con un plan de trabajo, o no 
conoces las instrucciones específicas? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
19 
¿Reaccionas de forma positiva cuando en 
el salón alguien dice una idea contraria a 
la tuya? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
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Lima, 20 de enero del 2020 
 
 
Estimado(a) Magíster/ Doctor(a) LJUBICA SAAVEDRA 
 
Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez informarle que me encuentro 
realizando una investigación titulada Aplicación de los principios de Modern Agile y su 
relación con el desarrollo del pensamiento innovador en estudiantes universitarios de 
Periodismo, 2020-0 para obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y 
Gestión Educativa; para lo cual, es necesario validar la guía de preguntas del Cuestionario de 
relación entre principios de Modern Agile y pensamiento innovador. Por tal motivo, solicito su 
colaboración en la valoración de los ítems o preguntas que integra el mencionado instrumento 
de investigación. 
Asimismo, se adjunta la “Ficha de validación” con los ítems o preguntas, así como las 
instrucciones y definiciones de los criterios de calidad y las valoraciones, que le permitirán 
validar cada pregunta que contiene el instrumento. Adicionalmente, agradeceré a usted tenga a 
bien brindar cualquier observación que considere pertinente en la sección de sugerencias.  
 






FRANCESCA OCHOA LASARTE 







FICHA DE GUÍA DE PREGUNTAS DE CUESTIONARIO DE RELACIÓN ENTRE 




Estimado experto es nuestro propósito validar el instrumento: Cuestionario de relación entre 
principios de Modern Agile y pensamiento innovador, para el cual es importante su opinión 
y el llenado de todos los campos en la ficha de validación. 
 
Le pedimos que tome en cuenta los criterios de calidad para valorar cada aspecto: 
 
Criterio  de calidad Descriptor 
Representatividad 
 
Los ítems o preguntas del instrumento son los más significativas 
y corresponden a la relación entre principios de Modern Agile 
y pensamiento innovador. 
Pertinencia Los ítems o preguntas del instrumento son las adecuadas al 
contexto de la relación entre principios de Modern Agile y 
pensamiento innovador y responde a las exigencias actuales.  
Consistencia  Los ítems o preguntas del instrumento consideran los 
fundamentos teóricos de los principios de Modern Agile y el 
pensamiento innovador., según las tendencias actuales. 
 




n del ítem 
Cumple con los 








Valoración 3 2  1 0 
 
Es importante que, en todos los casos, precise sus observaciones o comentarios en relación a la 
valoración asignada a cada ítem o pregunta. 
 
Agradecemos su participación y garantizamos el anonimato de sus opiniones y valoraciones 


















Validación de los ítems o preguntas del instrumento 
 
A continuación, lea cada uno de los ítems o preguntas y desde su punto de vista, marque con 
un aspa (x) en la columna de opciones de respuesta correspondiente y opine, sugiera o 
recomiende, de acuerdo con su valoración. 
 
N° Ítem o pregunta Valoración  Sugerencias  3 2 1 0 
1 
¿Investigas sobre el usuario (persona al 
que está dirigido tu producto) antes de 
hacer el trabajo? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
2 
¿Consideras los intereses de tu usuario 
cuando haces tus trabajos de 
universidad? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
3 
Como futuro periodista ¿crees que se 
debe pensar en los usuarios antes de 
hacer un producto? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
4 
¿Tus compañeros hablan abiertamente de 
sus errores? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 






Partiendo del hecho que todo aprendizaje 
debe ser significativo (útil para tu vida) y 
que tu experiencia en la universidad 
podría ser un reflejo de lo que realizarás 
en tu vida laboral futura ¿Crees que es 
más importante la calificación que el 
valor de tu producto para el usuario 
final? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
6 
¿Equivocarte y cometer errores te ayudó 
a aprender lo que sabes ahora? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
7 
¿Tienes más de una versión de tus 
proyectos o tareas antes de la entrega? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
8 
¿Buscas maneras diferentes de llegar al 
resultado final, más allá de las que te 
indica tu docente? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
9 
¿Te gustaría que tu trabajo sea revisado 
muchas veces para visualizar el progreso 
de tu aprendizaje en vez de obtener una 
única nota al final? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
10 
¿La nota de tu trabajo final la debería 
poner un posible lector o usuario? 
() Nunca 
() Casi nunca 





() Casi siempre 
() Siempre 
11 
Generalmente, en las clases, tienes la 
indicación clara de lo que harás y, a 
veces, tienes incluso la rúbrica con la que 
te evaluarán. Intentar hacer algo diferente 
a estas indicaciones puede ser 
considerado un riesgo. Pero sin riesgos 
no hay innovación y es posible que, bajo 
las mismas indicaciones, tu producto sea 
igual al de todos los demás ¿Crees que 
tomas riesgos en las clases? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
12 
¿Crees que el incentivo de una buena 
nota debe animarte a tomar riesgos en 
clase y crear un producto diferente al 
esperado por el docente? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
13 
¿Intentas nuevas formas de hacer las 
cosas en la universidad, saliendo de las 
instrucciones en clase o de los modelos 
que aplican tus compañeros? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
14 
¿Tienes un plan para hacer una tarea de 
la Universidad? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
15 
Ante un problema en clases ¿se te ocurre 
más de una alternativa de solución? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 







¿Reconoces las consecuencias de las 
decisiones que tomas en clase? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
17 
¿Consideras que los trabajos de la 
universidad serán mejores si todos (tus 
compañeros del salón, tú, incluso tu 
docente) piensan diferente? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
18 
¿Te sientes tranquilo cuando, a pesar de 
tener claro el objetivo de una tarea, no 
cuentas con un plan de trabajo, o no 
conoces las instrucciones específicas? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 
X    
 
19 
¿Reaccionas de forma positiva cuando en 
el salón alguien dice una idea contraria a 
la tuya? 
() Nunca 
() Casi nunca 
() Casi siempre 
() Siempre 








Apellidos y Nombres  Teléfono  N° DNI FIRMA 
SAAVEDRA TERKES, 












Lima, 12 setiembre del 2020 
Estimado Representante de Universidad, 
Somos Francesca Ochoa Lasarte (PCPEFOCH) y Vanessa Araníbar D’Uniam (u510797), 
egresadas de la carrera de Comunicación Periodismo de la Universidad Privada de Ciencias 
Aplicadas. Actualmente realizamos una investigación titulada “Aplicación de los principios de 
Modern Agile y su relación con el desarrollo del pensamiento innovador en estudiantes de la 
Carrera de Comunicación y Periodismo en una universidad privada de Lima, 2020-0” para 
obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. 
Para complementar las respuestas de los estudiantes que obtuvimos luego de la aplicación del 
instrumento, requerimos que conteste la siguiente entrevista que nos permitirán contextualizar 
mejor nuestro análisis. 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, nos despedimos de usted.  
Atentamente,  
 
FRANCESCA OCHOA LASARTE 









ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
 
1.El pensamiento innovador es una de las competencias de la universidad. Dentro de la 
rúbrica que detalla el desarrollo de esta competencia, se indica que la toma de riesgos es 
un factor clave. ¿De qué manera la universidad, y la facultad de Comunicaciones y 
Periodismo, fomentan la toma de riesgos en sus estudiantes? 
Desde el principio de sus estudios, los estudiantes deben enfrentar sus temores y limitaciones 
con espíritu de aventura y el coraje suficiente para ir madurando a lo largo de todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Este proceso implica correr riesgos que los retan, precisamente, a 
vencer esos temores y limitaciones. Atreverse a cambiar ellos mismos y a cambiar sus entornos 
son elementos clave de principio a fin. 
En la Carrera de Comunicación y Periodismo, en particular, el pensamiento innovador es un 
factor que está presente en cada asignatura. De hecho, nuestro quehacer va de la mano con la 
actualidad, con lo que ocurre en el mundo, los hechos más importantes. Al mismo tiempo, se 
sostiene en la tecnología que no tiene pausa y evoluciona día a día. El estudiante de UPC está 
capacitado para avanzar con esos cambios y ser capaz de innovar al mismo tiempo que mantiene 
los principios sobre los cuales se sostiene el buen periodismo. En los últimos años, la 
digitalización de los medios de comunicación ha sido cada vez más intensa. Hoy, los estudiantes 
son capaces de crear sus propios medios de comunicación, antes de terminar sus estudios. 
Innovar todo el tiempo es una bandera de nuestra Carrera.  
 
2. ¿De qué manera la universidad utiliza la calificación como incentivo para la creatividad 
y el pensamiento innovador? 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante que es el modelo que 
desarrolla la UPC, la calificación no solamente evalúa el resultado final del trabajo de los 
alumnos, sino que también es un momento importante de esa enseñanza-aprendizaje. La 
calificación no se limita a una cifra que señala si aprobó o no, también da retroalimentación de 
lo que hizo bien y de lo que debe mejorar. En ese sentido, no cierra el proceso sino que lo deja 
abierto para que el estudiante lo complete con creatividad y pensamiento innovador. De otro 
lado, considerando la naturaleza del trabajo de los estudiantes de Comunicación y Periodismo 
la creatividad y el pensamiento innovador son factores que lo enriquecen. Una entrevista 
abordada de manera creativa, la aplicación de programas o aplicaciones en un video 
informativo, por ejemplo, son oportunidades para darle calidad a sus trabajos y optar mejores 
calificaciones. En Periodismo, ser creativo e innovador es fundamental para atraer el interés del 
público. Cómo hacerlo sin faltar a los principios del buen periodismo es el arte que los 
estudiantes aprenden a cultivar.  
 
3. ¿Cuál es la política de la universidad frente al error?  
No sé si hablar de una política, pero sí podemos hablar de una práctica. Frente al error se 
propone una guía para que el estudiante salga de él. Sin duda, hay errores directos y claros, en 
cuyo caso se presenta, se discute y se argumenta por qué es un error. No se alienta a permanecer 




éticos que son irrenunciables. Frente a ellos no se puede transar. Pero también hay errores del 
hacer periodismo y sobre esos errores se guía al estudiante para salir adelante. El modelo 
educativo de la UPC basado en el logro de competencias, como el Pensamiento Innovador, por 
ejemplo, estimula el aprendizaje autónomo del estudiante. De esta manera no se trata de señalar 
el error y lo correcto, sino de que el propio estudiante tome conciencia de lo que está haciendo, 
lo que está aprendiendo o no, y siga progresando en el desarrollo de sus competencias o corrija 
el camino para lograrlo. De hecho, se entiende que el error también es una oportunidad de 
aprendizaje. 
 
4. ¿Qué actividades o espacios facilita la universidad para que los estudiantes hablen 
abiertamente de sus errores y de los aprendizajes que obtienen de ellos? 
Cada clase debe ser un espacio abierto a hablar de los errores y de los aprendizajes que obtienen 
de ellos. Especialmente cuando se revisa un trabajo y se da retroalimentación personal a cada 
alumno: escrita si es posible y verbal para todo el grupo, abriendo espacios de conversación 
donde se pueda preguntar por qué y por qué y por qué. Está en manos de cada docente garantizar 
esos espacios para sus alumnos.  
La UPC también cuenta con personas especialmente dedicadas a ayudar a los alumnos que 
tienen más problemas porque no salen de sus errores. Son los asesores de riesgo que reciben a 
estos alumnos en horarios especiales para escucharlos y guiarlos para facilitar herramientas 
(asesorías especializadas en la materia, ayuda psicológica o para mejorar su organización, por 
ejemplo) que contribuyan a su bienestar mientras estudian.  
 
5. ¿Cuál es el perfil de egreso de la universidad y el perfil de periodista que propone? 
La UPC tiene como misión la formación de líderes íntegros e innovadores con visión global 
para que transformen el Perú. 
En línea con esa misión, la Carrera de Comunicación y Periodismo trabaja en la formación de 
profesionales en comunicación, líderes íntegros e innovadores con visión global para generar 
valor en la sociedad a través del ejercicio del periodismo y que contribuyan a transformar el 
Perú. 
El egresado de la Carrera de Comunicación y Periodismo será un experto en el análisis e 
interpretación de los acontecimientos de manera responsable y crítica, apto para desempeñarse 
con éxito en empresas de comunicaciones, medios digitales, prensa escrita, televisión, radio, 
entre otras. 
Por eso podrá trabajar como: 
* Periodista de medios impresos, audiovisuales e interactivos, en cualquier plataforma. 
* Editor en medios escritos, audiovisuales o interactivos. 
* Investigador. 
* Escritor. 
* Arquitecto de la información. 
* Productor de programas periodísticos en radio, televisión o Internet. 
* Responsable de periodismo multimedia en organizaciones privadas o 
públicas. 
* Responsable de diseñar estrategias de comunicación. 
 




Cada curso es un espacio para el debate y la discusión donde se intercambian, con libertad y 
mutuo respeto, todas las ideas que se pongan sobre la mesa, las cuales siempre deben sostenerse 
en argumentos sólidos y evidencias sostenibles. En una carrera de Comunicación y Periodismo, 
este intercambio es fundamental para estimular el pensamiento crítico y la capacidad de análisis 
e interpretación.  
Adicionalmente, la Carrera organiza múltiples eventos en los que distintos expertos se 
presentan y comparten sus ideas con los estudiantes. Este año hemos tenido, por ejemplo, al 
periodista estadounidense Jeff Jarvis, la próxima semana tendremos un conversatorio acerca 
del uso periodístico de audios y videos, y en lo que resta del año una seria de presentaciones de 
periodistas y escritores extranjeros en la Semana de Periodismo Literario, así como una semana 
de conferencias de historiadores, sociólogos, etc. con vistas al bicentenario. El objetivo de esas 
actividades extracurriculares, precisamente, es promover la diversidad de ideas, la reflexión. 
 
7. ¿De qué manera la universidad fomenta el manejo de la incertidumbre? 
Estimular la competencia de pensamiento crítico es una de las tareas centrales de la universidad. 
Un pensamiento crítico que mueva a los estudiantes a preguntarse por las razones de los hechos, 
las causas profundas, sus consecuencias, el contexto. Más que de incertidumbre, preferiría 
hablar de espíritu de búsqueda. Este año, por ejemplo, de manera transversal en toda la 
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Anexo 5. Entrevista a profundidad a estudiante 1 
 
Lima, 12 setiembre del 2020 
Estimado estudiante, 
Somos Francesca Ochoa Lasarte (PCPEFOCH) y Vanessa Araníbar D’Uniam 
(u510797), egresadas de la carrera de Comunicación Periodismo de la Universidad Privada de 
Ciencias Aplicadas. Actualmente realizamos una investigación titulada “Aplicación de los 
principios de Modern Agile y su relación con el desarrollo del pensamiento innovador en 
estudiantes de la Carrera de Comunicación y Periodismo en una universidad privada de Lima, 
2020-0” para obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión 
Educativa de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. 
Para complementar las respuestas de los estudiantes que obtuvimos luego de la 
aplicación del instrumento, requerimos que conteste la siguiente entrevista que nos permitirán 
contextualizar mejor nuestro análisis. 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, nos despedimos de usted.  
Atentamente,  
 
FRANCESCA OCHOA LASARTE 







ENTREVISTA A ESTUDIANTE 1 
 
1. ¿Por qué no sueles tomar riesgos si crees que equivocarte te ayuda a aprender? 
Por el miedo a equivocarme, al fracaso y al qué dirán.  
 
2. ¿Tener la rúbrica de calificación de una tarea o curso influye en las decisiones que 
tomas con respecto a tus trabajos? ¿La consideras útil o no? ¿Qué le cambiarías? 
En mi caso, sí. La considero útil porque me oriento más y sé en qué puntos enfocarme y dedicar 
más tiempo. Creo que podría ser más explícita. Algunas son útiles porque están completas, otras 
no, no te dicen nada y es más una indicación que una rúbrica.  
 
3. Si sabes que eres capaz de hacer las cosas de manera diferente y se te ocurren nuevas 
formas de solucionar un reto ¿por qué no lo haces en la universidad? ¿Qué necesitas de 
tu ambiente? 
Creo que influye mucho la motivación que me da la universidad y, en mi caso, el tiempo. No 
tengo el tiempo necesario por los trabajos que tengo aparte. A veces me gustaría fluir más pero 
también influye el profesor que se tiene.  
 
4. ¿Si tuvieras retroalimentación constante te permitiría hacer entregas rápidas y mejores 
de tu trabajo? ¿Te parecería que el nivel de error sería menor?  
Definitivamente. Creo que este es el talón de Aquiles de los cursos de mi carrera. Son muy 
pocos profesores los que te dan un feedback al momento de entrega de notas cuando es 
fundamental saber en qué se equivocó o en que se está flojeando para un mejor trabajo.  
 
5. ¿Te animarías a presentar un trabajo diferente al que te pide tu docente, si para su 
desarrollo has experimentado diferentes métodos llegado a diferentes conclusiones? 
Lo conversaría primero con mi profesor, no me lanzaría de una pues corro el riesgo de que esté 
en desacuerdo y no sea calificada. 
 
6. ¿Qué necesitas de parte de la universidad para que tú y tus compañeros compartan sus 
errores y los aprendizajes que obtienen de ellos? 
En sí creo que hay una falta de organización en mi carrera. No dudo que los docentes sean 
experimentados, pero no por ser bueno en la carrera en que te desempeñas puedes ser un gran 
profesor. Se necesita mucha más organización y capacitaciones para los profesores. No hay 
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Anexo 6. Entrevista a profundidad a estudiante 2 
 
 
Lima, 12 setiembre del 2020 
Estimado estudiante, 
Somos Francesca Ochoa Lasarte (PCPEFOCH) y Vanessa Araníbar D’Uniam 
(u510797), egresadas de la carrera de Comunicación Periodismo de la Universidad Privada de 
Ciencias Aplicadas. Actualmente realizamos una investigación titulada “Aplicación de los 
principios de Modern Agile y su relación con el desarrollo del pensamiento innovador en 
estudiantes de la Carrera de Comunicación y Periodismo en una universidad privada de Lima, 
2020-0” para obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión 
Educativa de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. 
Para complementar las respuestas de los estudiantes que obtuvimos luego de la 
aplicación del instrumento, requerimos que conteste la siguiente entrevista que nos permitirán 
contextualizar mejor nuestro análisis. 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, nos despedimos de usted.  
Atentamente,  
 
FRANCESCA OCHOA LASARTE 






ENTREVISTA A ESTUDIANTE 2 
 
1. ¿Por qué no sueles tomar riesgos si crees que equivocarte te ayuda a aprender? 
Quizás el riesgo presenta también una opción a fracasar. Asumimos que los lineamientos bases 
dan el rango de actividad para aprender lo necesario y obtener una calificación positiva. Aunque 
no obtengamos un resultado sobresaliente, sabemos que no hay opción a fallar.  
 
2. ¿Tener la rúbrica de calificación de una tarea o curso influye en las decisiones que 
tomas con respecto a tus trabajos? ¿La consideras útil o no? ¿Qué le cambiarías? 
No necesariamente, no tiendo a revisar mucho las rúbricas, los trabajos son explicados en clase 
y las rúbricas son como una reiteración. Son funcionales en caso no hayas entendido una 
indicación o necesites ser muy específica al entregar por cuestión del peso de la nota. Creo que 
sería una buena opción aumentar algún lineamiento de juicio crítico o justificación, un espacio 
para que el alumno justifique o explique sus decisiones en el trabajo y pueda reflexionar de los 
pasos que ha tomado más allá de seguir las indicaciones.  
 
3. Si sabes que puedes hacer las cosas de manera diferente o plantearte muchas opciones 
antes de entregar tu trabajo final ¿por qué no lo haces en la universidad? ¿Qué necesitas 
de tu ambiente? 
Algunas veces, los sistemas impuestos en la universidad no permiten tomar riesgos. Profesores 
que frente a un error toman una postura muy dura o que no dan crítica necesariamente 
constructiva. Algunos pueden dedicarse a dictar y seguir un guion, lo cual tampoco ayuda. 
Especialmente en los primeros ciclos o los cursos introductorios. Entiendo que es una forma de 
uniformizar el nivel de tantos chicos que vienen de distintos modelos de educación, pero son 
costumbres que ya se quedan a lo largo de la carrera.  
 
4. ¿Si tuvieras retroalimentación constante, crees que te permitiría hacer entregas rápidas 
y mejores de tu trabajo? ¿Te parecería que el nivel de error sería menor?  
Sería increíble, hay profesores que nunca han visto tu trabajo hasta la entrega final y a veces la 
ansiedad de esa crítica nos hace equivocarnos aún más. 
 
5. ¿Te animarías a presentar un trabajo diferente al que te pide tu docente, si para su 
desarrollo has experimentado diferentes métodos llegado a diferentes conclusiones? 
Sí, creo que a muchos nos falta descubrir que no hay sólo una forma de lograr las cosas, por lo 
que nos frustramos muy rápido.  
 
6. ¿Qué necesitas de parte de la universidad para que tú y tus compañeros compartan sus 
errores y los aprendizajes que obtienen de ellos? 
Quizás proponer ejercicios en los que la nota no sea lo más importante, si no el nivel de 
exploración de cada uno. En los que podamos descubrir capacidades y ayudarnos en 
comunidad, más allá de sólo esperar un resultado concreto.  
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Anexo 7. Entrevista a profundidad a docente periodista 
 
 
Lima, 12 setiembre del 2020 
Estimado Docente, 
Somos Francesca Ochoa Lasarte (PCPEFOCH) y Vanessa Araníbar D’Uniam 
(u510797), egresadas de la carrera de Comunicación Periodismo de la Universidad Privada de 
Ciencias Aplicadas. Actualmente realizamos una investigación titulada “Aplicación de los 
principios de Modern Agile y su relación con el desarrollo del pensamiento innovador en 
estudiantes de la Carrera de Comunicación y Periodismo en una universidad privada de Lima, 
2020-0” para obtener el grado académico de Maestro en Docencia Universitaria y Gestión 
Educativa de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú. 
Para complementar las respuestas de los estudiantes que obtuvimos luego de la 
aplicación del instrumento, requerimos que conteste la siguiente entrevista que nos permitirán 
contextualizar mejor nuestro análisis. 
Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, nos despedimos de usted.  
Atentamente,  
 
FRANCESCA OCHOA LASARTE 






ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA DOCENTE PERIODISTA 
 
1. ¿Considera que un periodista debería ser innovador? 
La innovación está en la base de todo buen periodismo. Y no me refiero con esto solo al empleo 
de tecnologías –que permiten innovar a diario—, sino en el reporterismo, la investigación y la 
redacción en sí misma. Por ello considero que, sí, que todo periodista debe ser innovador. 
 
2. Actualmente, ¿cuáles son los elementos de los que los periodistas se valen para innovar? 
Los más evidentes son los medios tecnológicos, que permiten tres hechos esenciales 
● Lograr mejores investigaciones y globalizar el networking 
● Encontrar nuevas formas de expresión 
● Desarrollar narrativas transmedia 
Luego tenemos la libertad de expresarnos de formas diferente, mediante la redacción y 
elaboración de informes, gracias a la cada vez mayor sofisticación de los lectores/usuarios. 
 
3. ¿Cuál es el perfil que usted considera que debe tener el periodista en nuestro país? 
Un periodista peruano debe ser  
● Innovador, para enfrentar la competencia 
● Ético, para enfrentar la corrupción 
● Tecnológico, para enfrentar la constante modernización y obsolescencia 
● Visible, a través de las redes, para hacer escuchar su voz 
 
4. ¿Cómo podría describir el impacto de la labor periodística en la sociedad? ¿Es 
consciente el periodista de la responsabilidad que acompaña su profesión? 
Es esencial para el desarrollo de las sociedades y la vida en democracia. Es darle voz a los que 
no la tienen.  
Lamentablemente, muchos periodistas no son conscientes de esto porque se ciñen a los 
mandatos de las líneas editoriales de sus medios, que no siempre priorizan el bien común. 
Afortunadamente, los medios nativo-digitales han permitido el renacer del periodismo 
independiente, que está obligando a los medios tradicionales a replantear algunas de sus 
políticas de publicación. 
Nuestra responsabilidad como periodistas es decir la verdad. 
 
5. ¿Cuál es la importancia de que el periodista ejerza su profesión en un ambiente 
incierto? 
Un ambiente incierto –político, económico, empresarial— de una parte, condiciona 
negativamente la labor del periodista porque no le permite ejercer su labor con plena libertad. 
Sin embargo, constituye un ambiente noticioso rico y efervescente. 
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